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K I K D E L A X PREMIADO 
El capitán de ingenieros Kinde-
]ás ha descendido con su globo, sin 
novedad, en Miguelturra, (Ciudad 
jeal), habiendo obtenido el premio 
del concurso abierto por el Rey. 
V I S I T A A L REY 
El' Rey ha recibido en audiencia 
i los dos oficiales japoneses que han 
venido a España para estudiar la 
organización militar. 
Los oficiales japoneses fueron pre-
sentados á S. M. por el Ministro del 
Japón en Madrid. 
LOS PRESUPUESTOS 
En votación ordinaria han sido 
aprobados en el Congreso el pre-
supuesto" de Hacienda y el de la 
Guinea Continental. 
INCENDIO 
En Cádiz, ha destruido un incen-
dio la fábrica de harinas de D. Pas-
cual Merello. 
R a d i a n t e de a l e g r í a 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
i 
Ayer corrió sangre de obreros y 
sangre de agentes de la autoridad. 
Y, según " E l Mundo" , el Jefe de 
Policía fué apedreado. 
Y " E l Comercio" pregunta: ¿pa-
ra qué había de despertar Mr. Ma-
goon? " ¿ P a r a ver á los defenso-
res de la libertad, imponiendo sus 
i(ieas á balazo l impio?" 
Y nosotros no decimos nada; no 
hacemos más que santiguarnos al ver 
t(>das esas cosas extraordinarias. 
Pero sobre todo esta : Mr . Magoon, 
^Gobernador Provisional de la Re-
p i c a , ridiculizado por un periódi-
Co comercial, precisamente el mis-
^ día en que ]a propiedad y el 
| N o y U fuerza pública se hi-
cieron respetar un poco. 
al parecer sólo por eso mismo. 
y 
I esq periódico que ahora se ex-
rana de ver á "los defensores de la 
libertad imponiendo sus ideas á ba 
lazo l i m p i o " era en otro tiempo de-
fensor de Weyler. 
J después hay quien aparenta ad-
mirarse al ver que el DIARIO tiene 
páginas inglesas! 
Chinas debiera tenerlas para po-
der explicar con relativa claridad 
lo que aquí está ocurriendo. 
El concejal señor Bérriz, á fin de 
evitar el nuevo conflicto que se ave-
cina con la huelga forzosa de los 
carretoneros, presentó ayer una mo-
ción al Ayuntamiento, en la cuaf 
entre otras cosas, dice lo siguiente, 
que aunque publicado ya en nuestra 
edición de la mañana debemos re-
producir para que los señores con-
cejales lo tengan muy presente, hoy 
que ha de resolverse la cuestión: 
En el presupuesto de 1900 á 1901 
se marcaron 2.485 carros de trans-
porte de todas clases, y¡ en el pre-
sente se han marcado 1469 de pago 
y .185 exentos, de los de dos ruedas, 
y 1678 de cuatro ruedas. Estos da-
tos demuestran que en el período 
de 1900 á 1901 debió haber menos 
de los 1,660 carros existentes de 
los de dos raedas en 1905 á 1906, 
siendo por consiguiente poco el cui-
dado puesto por el Negociado en 
aquel período en no marcar nuevos 
carros de dicha clase, si es que no 
fué otra la causa. 
Desde el período de 1905 á 1906 
y el presente han disminuido dichos 
carros en 195. 
Se ve, pues, que la culpa de que 
aún existan 1469 carros de pago y 
185 exentos, no es solamente de los 
dueños de estos vehículos, sino que 
la mayor parte de dicha culpa la tie-
ne el Negociado del Ayuntamiento 
durante «1 -período de 1900-1901 á 
1905-1906. 
Ahora bien, conocidos los datos 
que acaban de exponerse, ¿sería una 
medida de, buena administración pro-
hibir la circulación de esos 1654 
carros en 1 de Enero próximo, no 
siendo posible sustituirlos de mo-
mento por otros que reúnan las con-
diciones requeridas, para que no se 
interrumpa el tráfico de los muelles, 
ferrocarriles, etc., ocasionando al 
país un nuevo trastorno á más de 
los muchos que hoy experimenta? 
No. Y ¿sabéis por qué, según al-
gunos concejales y también según 
" E l Mundo"? 
Pues porque la otra vez que se 
t r a tó de este asúnto de los carreto-
neros se dijo que todo se había 
arreglado con dinero y ahora podría 
volver á decirse lo mismo. 
Hasta ese punto juzgan quebra-
diza y deleznable su reputación al-
gunos señores concejales. 
Sin comprender que en ese caso 
también la maledicencia pudiera de-
cir ahora que los carretoneros no 
han querido dar más dinero y que 
por eso. está á punto de fracasar 
en el Ayuntamiento la moción del 
señor Bérriz. 
¡ Ay del pueblo cuyos administra-
dores prestan más atención á la voz 
d« la malicia que á la voz de su 
conciencia! 
Y opinión autorizada por cierto, es la 
que nos dice que todo el que necesite 
calzado, lo encuentra de la mejor clase 
en la gran peletería La Josefina, Muralla 
y Villegas. Hay que tener esto presente. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Diciembre. 
Hablé, hace algunas semanas, del es-
tado, de ánimo en que se verán los re-
prj?,lÍzanos y los demócratas que no son 
'anticapitalívsticos si el candidato del 
partido repuiblica'no para Presidente 
es Mr. .Rcoseveit ó un rocseveltiano y 
si el partido democrático designa á Mr. 
Bnyan. Tan malo, decía yo, les parece-
rá til uno como el otro y lo que harám 
será quedarse sin votar. 
iTal vez ihagan eso los demócratas-an-
ti-sccia'IístiíMs; cuanto á los republica-
nos, lo que harán, según hoy se ha pu-
blicado, será votar. . . por Mr. Bryan. 
•Cierto que ést% en algunas materras, 
es mfás rédioal que. Mr. Rcosevelt y que, 
como demócrata, profesa el libre camr-
bio, .cosa que no agrada á los " interes-ts 
especiales" proteccionistas, amparados 
por el partido republicano. Pero, si Mr. 
Bryan fuese elegido, y aunque la pró-
xinm Cámara de Representantes fuese 
democrática, e'l capitalkimo no correría 
I peligros inmediatos, porbue el Senado 
I ha de seguir siendo republicano por al-
gumes años. Allí hay una anayoría, con-
tra la cual se estrellaría lai voluntad 
de Mr. Bryan, á quien se le opondría 
una resiisteneia aún mayor que la que 
se le ha opuesto á Mr. Roosevelt. Con 
el Presidente de un partido y el Sona-
do de otro partido, le estaría vedado al 
Presidente apelar á la dieciplina para 
siacar avante, alguna medida. 
Nada tiene de dispiratada la táctica 
de estos rcpublUíanos; Dicen, ellos:* 
—>Si nuestro partido va á la lucha 
electoral con un oandidato adicto al ca-
pitalismo. io votaremos y se acabará el 
rooseveltisimo. Si se nos designa un 
candidato anticajpitalísti-co, entonces, 
votaremos al democrático; con lo que si 
és'te triunfa, las cosas estarán mejor 
Vme hay, porque al Senado republicano 
tendrá en jaque al Presidente demo-
enátioo. Durante cuatro años, por lo 
corto, no saldrán ded Congreso leyes 
amti-capitalísticas. Por donde se ve que 
Mr. Bnyau, que se cotizaba muy bajo 
hace seis meses, como candidato, ha su-
bido algunos enteros y tiene ya proba-
bilidades de ser elegido si los republi-
canos designain á un roosevoltiano. No 
diré que esas probabilidades sean mu-
chas, ponqué ¡los demócratas del Este, 
que son anti-sociaiísticos, no votarán 
por él; pero, en fin, que Iba habido alz-a 
en til papel Bryan, es indudable; y lo 
es, tamibién, que algo ha contribuido á 
ell'a .la impoipiularidad que atrae al par-
tido repubilicano la depresión inlus-
tri'ail. 
Muelhas americanos suelen votar con-
tra el partido iqpe gobierna cuando los 
negocios van mail, sin pararse á consi-
derar que el partido de enfrente puede 
empeorar más el estado económico. Su 
conducta recuerda aquella ocurrencia, 
clásica, de don Juan Nicasio Gallego, á 
quien un poeta principiante llevó dos 
sonetos para que dijese cuál era el me-
jor. 
Y luego /qué el vate hubo leído uno 
de los dos, le dijo el ilustre zamorano: 
—iEl mejor es . el otro. 
—'¡Pero si no lo conoce usted! ¡Si 
$ún ^o lo he leído! 
:, —iN'i fltitee falta leerlo. Por malo que 
sea, no puede ser tan malo como éste. 
¿Pero quién será el candidato repu-
blicano? ¿Se dejará designar Mr. Roo-1 
seveilt ? Sobre esto sigue el misterio. 
Cuanto al rumor que ha circulado en 
estos días, de que los partidarios de 
Mr. Taift. están descontentos porque el 
Presidente para quien trabaja es para I 
su Ministro de Hacienda, Mr. Cortel- j 
you, ¿cómo tomarlo en serio? Mr. Roo-
sevelt tiene sus defectos; pero no abu-1 
sa de la jocosidad y no es capaz de imi- \ 
la r á Calígui-ia, que nombró Cónsul á I 
su caballo íncitatv.s, ni á Carlos segun-
da de Inglaterra, que hizo baronnet íi \ 
un trozo de carne asad;. 
N . Y. Z. I 
i 
Ya llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 j 74 E l Bosqne de Bolonia 74 y 99 
Por Vara de Eey 
Suscripción popular para el mo-
numento que se levantará en las al-
turas del Caney para inmortalizar 
la memoria del heroico General es-
pañol Vara de Rey, colectada por 
el Delegado Oficial en esta ciudad, 
don Arístides Mar t ínez : 
Suma anterior. . . $687-00 
Sres. Czarnikow, Mac Dou-
gal y Compañía . . . . 50-00 
.. Grahara, Henkley & Co. 10-00 
Don Rafael Govín. . . . 5-00 
Total . . . . $ 752-00 
(Continuará.) 
L a L i g a A g r a r i a 
JUNTA CONSULTIVA 
Honorable Gobernador Provisional: 
Todo cambio de legislación regula-
dora de la existencia y del ejercicio-
d<e determinados derechos, antes de 
que pueda desenvolverse por comple-
to, tiene que amoldarse á un período 
de transición impuesto por la necesi-
dad de respetar los derechos lejítimos 
creados al amparo de la legislación 
anterior que desaparece y de harmo-
nizarlos á la vez, con las bases de la 
nueva legislación. 
Pero tal período ha de recibir nece-
sariamente un termino si el legislador 
«e propone que la nueva legislación 
sea la única que regule los derechos 
á que se reitere. 
Y ninguna queja legítima ha de 
poderse formular contra el termino 
definitivo del período de transición, 
"desde el momento en que á los tene-
dores de derechos creados á la som-
bra de la legislación sustituida, se 
les hayan otorgado toda clase de fa-
cilidades y largo transcurso de tiem-
po para colocar sus derechos bajo la 
protección de la nueva ley. 
E l antiguo sistema hipotecario con 
sus gravámenes ocultos, generales y 
privilejiados, constituía un obstáculo 
insuperable para el nacimiento y de-
sarrollo del crédito terri torial , que 
no puede existir sin la seguridad de 
las contrataciones. La propiedad in-
mueble no podía responder á la con-
fianza de su posesión y ofrecer garant ía i 
adecuada como bases ináispensables ¡ 
de crédito sin un cambio radical en 
los fundamentos de aquel sistema sus-
ti tuyéndolos por el de la publicidad 
y su complemento indispensable que 
es la especialidad. De aquí la nueva 
legislación hipotecaria que rige en 
Cuba desde el Io. de Mayo d* 1880. 
A l acometer el legislador reforma 
de tan acentuada importancia,> deseo-
so efe harmonizar los derechos adqui-
ridos con las bases del nnevo sistema, 
otorgó medios expedidos y señaló pla-
zos para que los tenedores de esos 
derechos pudieran dolocarlos al am-
paro de la nueva legislación. 
Además de los medios otorgados ¡ 
para la conversión en públicas y ex 
presas de las hipotecas táci tas y gene 
rales, abrió amplio camino á los nu 
merosos y confusos gravámenes exis-
tentes en los libros de las antiguas 
anotadurías para penetrar en los l i -
bros del nuevo registro, conservando 
todos sus efectos. 
Los plazos señalados, determinantes 
del período de transición de uno á 
otro sistema, recibieron numerosas y 
sucesivas prórrogas , hijas de un res-
peto á los derechos adquiridos, que 
podía ya calificarse de exagerado; 
siendo esas prórrogas que parecían 
interminables, un obstáculo constan-
te para la aplicación acabada de la 
moderna legislación hipotecaria. 
E l mal, mientras tanto, se agrava-
ba, pues lejos de aportar el nuevo 
sistema las bases de publicidad y de 
especialidad á los Registros, consti-
tuía una legislación que á la vez que 
era contraria á la antigua, marchaba 
paralelamente con ella sin resolver 
de un modo definitivo las dificultades 
á que debía su existencia. 
No era posible que los plazos per-
duraran sin dejar condenada la pro-
piedad inmueble á perpetua inseguri-
dad y completo descrédito. E l cla-
mor público exigía el término de aque-
llo y al fin. más de 14 años después 
de haber empezado á regir en Cuba 
la nueva ley ó sea e i i 29 de Agosto de 
1894, concluyó el plazo de un año que 
como último é improrrogable, otorgó 
la ley de 14 de Julio de 1893 para el 
traslado, con perjuicio .de tercero, á 
los nuevos libros de los asientos con-
tenidos en los antiguos. 
Pero con el término de este último 
plazo no se dió fin todavía á la -si-
tuación existente. 
Numerosas solicitudes de traslación 
formuladas en tiempo oportuno no 
habían podido tener entrada en los 
libros del moderno registro por can-
sas diversas. Y empezó de nuevo una 
serie de plazos para que pudieran 
durante su transcurso orillarse las di-
ficultades que se oponían á la trasla-
ción de esos asientos. 
Hasta el 28 de Febrero de 1901. ó 
sea cerca de siete años después de 
terminado el año fijado para las tras-
laciones en la ley de 1893, no llegó á 
su fin la úl t ima de las p ró r rogas con-
cedidas para que las solicitudes de 
traslación, formuladasen tiempo opor-
tuno y relativas á asientos que no 
habían podido trasladarse, se concep-
tuasen caducadas de oficio. 
Desde el 28 de Febrero de 1901 no 
cabe, por tanto, realizar traslado al-
guno de asiento para ese efecto, se-
gún la R. O. de 28 de Noviembre de 
1894 el que haya adquirido algún de-
recho real sobre la finca con posterio-
ridad al 29 de Agosto de 1894 en que 
terminó el plazo de un año señalado 
por la ley de 1893 para solicitar el 
traslado con perjuicio de tercero, de-
asientos de los antiguos á lo« moder-
nos libros. 
Pero esos antiguos libros siguen 
todavía abiertos para enviar sus 
asientos por traslación á los libros del 
moderno registro, siempre que no ha-
ya perjuicio de tercero. Y hora es ya 
de que tales libros queden definitiva-
mente cerrados en sus relaciones d i -
rectas con el Registro de la Propie-
dad, evitándose así que el propietario 
de un inmueble, que no es tercero, 
halle aún sometido al peligro de que 
caiga sobre su propiedad un grava-
men por mera traslación de los anti-
guos libros. E l Decreto, sin embargo, 
lespetando todos los derechos y te-
niendo en cuenta que ningún plazo 
se ha otorgado con relación al trasla-
do de los modernos libros de asientos 
contenidos en los antiguos, cuando no 
se perjudique á tercero, señala un 
término de tres meses para esa tras-
lación ; y aún después de vencido t a l 
plazo no priva á los interesados del 
derecho, que puedan poseer, si no se 
l imita á prohibir las inscripciones por 
traslación de los antiguos libros, de-
jando subsistente la facultad para pe-
dir la inscripción de los derechos me-
diante la presentación de los oportu-
nos documentos justificativos y por 
los otros medios que reconoce la Ley 
Hipotecaria. 
Por el cauce de las traslaciones 
penetraron en los libros del nuevo re-
gistro, numerosos asientos de los an-
tiguos libros qi^e, en realidad se re-
ferían á gravámenes caducados ó ex-
tinguidos de otro modo, sin que apa-
reciera su inscripción. Y penetraron 
también en esos libros otros múlt iples 
gravámenes también extinguidos, 
mencionados en los tí tulos que para 
su inscripción se presentaban en el 
Registro. 
Con el deseo de mitigar el mal in-
diciado y libertar á la propiedad de 
cargas inútiles, que solo contribuyen 
á su descrédito, se dictaron diversas 
Reales Ordenes en 1894 y 1895. En las 
itiLsnias se realiza la distinción entre 
las menciones de derechos reales que 
reconocen por única matriz los libros 
antiguos y que han sido trasladadas 
por los registradores en las inscrip-
ciones efectuadas en los modernos 
libros y las menciones de gravámenes 
entresacados ¿e los libros presentados 
al registro para su inscripción. 
Las primeras deben ser canceladas 
de oficio por el registrador; las se-
gundas solo pveden cancelarse me-
diante los dilatados y costosos proce-
dimientos que la Ley Hipotecaria se-
ñala. Y el Presidente del Tribunal Su-
premo de Cuba en resoluciones guber-
nativas ha declarado que para pedir 
la cancelación de un gravamen no 
basta que el dueño de este haya deja-
do de solicitar k tiempo su traslado á 
los modernos libros, sino que es tam-
bién indispensable que sea un tercero 
el dueño del inmueble. 
Consecuencia de todo lo expuesto 
es que la propiedad inmueble cubana: 
se encuentra hoy como ayer, agobia-
da bajo el peso dé numerosos gravá-i 
menes que disminuyen su valor y ' 
que realmente no debieran existir, sin 
que el propietario disponga para ob-
tener su desaparición de otros medios! 
que los largos y costosos que señala' 
la Ley Hipotecaria. 
Los remedios que el legislador hall 
tratado de aplicar para la desapari-i 
ción del mal, han sido infructuosos,; 
como lo demuestra el hecho de que«i 
hoy, después de más de 27 años de' 
hallarse vigente en esta Isla el nuevoj 
sistema hipotecario, n i la propiedad1 
íe estos elegantes y só-
'iíos zapatos necesita-
^ vender en 15 días. 
^ Valor es de $5.30. 
LOS L I Q U I D A M O S A $3. 25. 
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ha podido desembarazarse de cargas 
inútilvs, n i ofrece para el crédito la 
sólida base que debiera poseer, n i es 
una verdad el principio de la publi-
cidad en que descansa fundaimental-
raente el nuevo sistema. 
Haciéndose eco de ese mal y d»¿ las 
constantes reclamaciones de los ciu-
dadanos, el Sr. Presidenta de la Re-
pública, en el Mensaje que dirigió al 
Congreso en Junio de 1902, recomen-
daba la adopción de un procedimiento 
rápido y sencillo para l ibrar la pro-
piedad de las cargas que indebida-
mente aparecen pesando sobre ella. 
Más de un año después ó -sea en 
Diciembre de 1903, algunos ilustres 
Senadores de Cuba presentaron á di-
cho elevado Cuerpo un proyecto de 
ley en relación con esa materia. Y 
tiene la Comisión entendido que en 
la Cámara de Representantes hubo 
también de piesentarse otro proyecto. 
Pero no llegaron á diseutirse. 
No e-s posible aplicar remedio ade-
cuado mientras se continúen adop-
tando caminos intermedios que vul-
neran el sistema hipotecario moderno 
en su base esencial y ladoptándose por 
otra parte, procedimientos tan 'com-
plicados, costosos y dilatorios, que 
equivalen casi á imposibilitar lo mis-
mo que con ellos se pietende obtener. 
Las menciones que figuran en los 
libros del moderno registro, determi-
nan fecundo manantial de inútiles 
cargas. 
Ya ha expuesto la Comisión Con-
sultiva Agraria cómo esas menciones 
han logrado su entrada en los refe-
ridos libros, «sin gestión por parte 
interesada, por acto oficioso de los 
registradores, ó por el mero hecho d» 
aparecer los derechos mencionados 
en tí tulos presentados al registro. 
E l propio artículo 29 de la Ley 
Hipote&aria que otorga á las mencio-
nes efecto contra tercero, impone en 
su último párrafo Ja obligación de 
inscribir especialmente los derechos á 
que aquellas se refieren. De lo cual 
se deduce que tal precepto no tiene 
semejante carácter ó que el legisla-
dor sólo ha querido comunicar á la 
mención una vida limitada, debiendo 
después desaparecer en sus efectos 
respecto de tercero si no se convierte 
en inscripción especial. 
La obligación impuesta debe cum-
plirse, porque de otra manera no 
sería obligación, ya que dependería 
de la voluntad del supuesto obligado. 
Y que esa ha sido la mente del legis-
lador lo demuestra también la res-
ponsabilidad que señala para la per-
sona que en casos determinados deba 
pedir la inscripción y no lo verifica. 
Lo cual ó no tiene sentido alguno ó 
prevé el caso de la pé rd ida del dere-
cho que representa la mención en sus 
relaciones con el tercero por no ha-
berse inscripto especialmente. 
La Comisión Consultiva Agraria so-
lo pretende en realidad que m apli-
que el anterior precepto, que las men-
ciones continúen indefinidamente 
existiendo como tales, que se convier-
tan en inscripciones especiales, como 
lo dispone la ley. Y respetando los de-
rechos que esas menciones lepresen-
tan, señalen en el Decreto un plazo 
de seis meses para que los interesados 
pidan la inscripción y otro plazo 
igual para subsanar cualquier defec-
to que impida aquella. 
Es evidente que los numerosos de-
rechos mencionados en los libros d¿l 
moderno registro que realmente se en-
cuentren extinguidos, desaparecerán 
de ellos y no segui rán figurando co-
mo carga de la propiedad, por no ha-
ber parte interesada que pida su con-
versión. Y por otra parte, si alg-ún 
interesado existe que io ude á la 
conversión á pesar del ilamamiento 
que se le bace y del plazo que se le 
otorga, cúlpese á sí mismo si ve l imi-
tado el alcance de sus derechos, pues 
no puede elevar quejas justificadas 
quien pretende disfrutar de los bene-
ficios de una ley sin amoldarse á los 
requisitos que la propia ley señala 
para otorgar esos beneficios. 
Con lo que propone la Comisión no 
puede ihaber además derecho legítimo 
vulnerado; porque el propio artículo 
29 de la ley hipotecaria que concede 
á la mención el efecto contra tercero 
coloca á su . lado la obligación de su 
inscripción especial' De modo que la 
misma ley que da vida al efecto la 
coniunica también á la obligación. 
La , Comisión Consultiva Agraria, 
empero, va todavía más lejos, si bien 
por un camino que es rigurosa conse-
cuencia de lo que viene exponiendo. 
Propone en el Decreto la deroga-
ción del Artícuilo 29 de la Ley Hipo-
tecaria y la modificación del artículo 
séptimo en su párrafo segundo y del 
artículo 58 del Reglamento. 
E l sistema hipotecario de Cuba 
descansa en el principio de la publici-
dad: pero las inscripciones de los de-
rechos inscribibles no son obligato-
rias; la falta de inscripción limita 
el efecto de aquellos á las partes con-
tratantes sin que se extiendan á ter-
cero. 
La ley sólo otorgar sus beneficios á 
quien acata sus preceptos. 
Excepción del principio expuesto 
es la que se relaciona con derecho 
real reservado en un acto ó contrato 
sujeto á inscripción á personas que 
•no hubieren sido parte en el mismo. 
Los registradores de oficio han de 
protejer esos derechos mencionándo-
los expresamente en la inscripción del 
acto ó contrato. 
La ley ejerce así una verdadera tu-
tela sobre las personas á cuyo favor 
se reconocen esos derechos supliendo 
la acción de las mismas. 
Consecuencia de lo expuesto es que 
surtiendo tales menciones en reali-
dad, los mismos efectos que las ins-
cripciones especiales y siendo muchas 
de ellas incompletas en las condicio-
nes de su existencia, resultan un ver-
dadero ataque al principio de la pu-
blicidad el cual no sólo exige que 
•conste en el registro de una manera 
clara y expresa las cargas que afectan 
á un inmueble sino que! eonste con 
todos sus detalles oportunos para que 
el contrate con esa propiedad no pue-
da ser inducido á error ó engaño. 
•Siendo fuente de menciones el pá-
rrafo segundo del artículo séptimo de 
la ley hipotecaria, la Comisión Con-
sultiva Agraria no deja sin amparo 
los derechos de ausente, pero los pro-
teje de una manera más en armonía 
con los principios fundamentales del 
sistema hipotecario moderno estable-
ciendo la inscripción obligatoria de 
esos derechos en vez de su mera men-
ción, si bien para ello han de reunir 
las condiciones que la propia ley exi-
jo para que pueda practicarse una 
inscripción en los libros del registro. 
Notorio embarazo al desenvolvi-
miento de una. propiedad inmueble 
ocasionan numerosas anotaciones de 
embargo que en realidad carecen de 
toda razón de ser y que cont inúan fi-
gurando en los libros como vigentes, 
porque nadie se ha ocupado de gestio-
nar oportunamente su cancelación, i 
pesar de ¡haberse resuelto en la mayor 
parte de los casos la si tuación que de-
terminó la necesidad del embargo. 
Y acontece así mismo que ó bien 
vov haberse extraviado los autos ó 
los expedientes de donde proceden 
los embargos ó por otra causa igual-
mente difícil de oril lar, se hace casi 
imposible alcanzar el camino legal 
oportuno para la cancelación de las 
referidas anotaeiones. 
La Comisión Con sultiva Agraria 
propone un camino sencillo y expedi-
to para liberatar la propiedad de esos 
gravámenes inút i les : camino que res-
ponde á la vez, á la debida protección 
de todos los derechos. 
Como consecuencia de lo expuesto, 
la Comisión Consultiva Agraria tiene 
el honor de proponer el siguiente 
DECRETO 
1 Se otorga un plazo de tres me-
ses á contar desde la promulgación 
de este Decreto en la "Gaceta" de la 
República, para que las partes inte-
resadas puedan pedir la traslación 
á los libros del registro de la propie-
dad, sin perjuicio de tercero de los 
asientos de dominio y demás dere-
chos reales de todas clases contenidos 
en los libros de las Contadurías , Ano-
tadur ías ó Receptorias de hipotecas. 
La traslación se real izará en la forma 
y dentro de los plazos que marcan la 
ley hipotecaria y su reglamento. 
2 E l Registrador negará toda 
traslación que se relaciones con finca 
ó derecho real inscripto á favor de 
tercero. 
3 Se. conceptuará tercero para 
ta l efecto á quien 'haya adquirido el 
dominio ó el derecho real con poste-
rioridad al 29 de Agosto de 1894. 
4 Vencido el término de tres me-
ses señalado en el art ículo 1 de este 
Decreto no se admit i rá petición al-
guna de traslado de asiento de los 
antiguos á- los modernos libros del 
registro. Las inscripciones todas en 
estos libros á part i r desde el venci-
miento de aquel término deberán so-
licitarse y practicarse á v i r tud de los 
t í tulos que para ello se presenten ó 
por los demás medios que establece 
la leg:slación hipotecaria, pero no 
mediante el traslado de asientos que 
tan en los antiguos libros ó sea 
en ios anteriores al primero de Mayo 
de 1880. 
5 Vencido que sea el plazo señala-
do en el artículo 1 de este Decreto, 
quedarán derogados el artículo 397 
de la ley hipotecaria y los artículos 
449 á 452 y 455 del reglamento para 
su ejecución. 
6 E l pár rafo segundo del artícu-
lo 7 de la ley hipotecaria queda mo-
dificado en la forma siguiente: 
" S i el acto ó contrato estuviere su-
jeto á inscripción y esta se hubiere so-
licitado, deberá el Registrador ins-
cribir también el derecho real reser-
vado." 
7 E l Artículo 58 del reglamento 
pdra la ejecución de la ley hipoteca-
ria quedará modificado en la forma 
que sigue: 
" E n los casos á que se refiere el 
Artículo 7 de la ley, los Registrado-
res cu idarán de inscribir en asiento 
especial el dereciho real reservado con 
expresión de las personas á cuyo fa-
vor conste la reserva y siempre que 
ta l derecho se consigne en el t í tulo 
con todos los requisitos oportunos 
para que pueda ser inscripto. 
8 Se deroga el artículo 29 de la 
ley hipotecaria y, como consecuencia, 
no surtirá, efecto alguno contra terce-
ro el dominio ó cualquier otro dere-
cho real que en lo sueesivo se mencio-
ne expresamente en las inscripciones 
ó anotaciones preventivas, siendo so-
lo eficaces respecto de tercero los 
derechos inscripto.; especialmente. 
9 Se otorga un plazo de seis me-
ses á contar desde la promulgación 
de este Decreto en la "Gaceta" de la 
República para que los que tengan 
mencionados algún derecho á su fa-
vor en los libros del moderno regis-
tro de la propiedad soliciten la ins-
cripción especial del mismo la cual 
se realizará en la forma y dentro de 
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los plazos que marcan la ley hipote-
caria y su reglamento, debiendo pre-
sentarse al efecto los documentos ne-
cesarios y eumplirse los demás requi-
sitos que exije la legislación vigente. 
•10 Vencido el plazo señalado en el 
artículo anterior quedarán sin efecto 
respecto de tercero todas las mencio-
nes de derechos que aparezcan en los 
libros de los registros de la propie-
dad y cuya inscripción en asiento es-
pecial no se hubiere pedido dentro 
del referido plazo, sea cuales fueren 
la fecha y el origen de tales mencio-
nes, ya se hubiesen realizado al tras-
ladar asientos de los antiguos libros, 
ya tomando las escrituras presenta-
das al moderno registro. Las referi-
das menciones después del transcur-
so del citado plazo sólo produci rán 
derechos personales con relación á 
los que las bajean estipulado ó reco-
nocido y á sus 'causalhabientes por tí-
tulo gratuito. 
11 Transcurrido el plazo de seis 
meses otorgado en el Art ículo 9 de 
este Decreto, los registradores de la 
propiedad omit i rán por completo en 
los certificados en relación que expi-
dan toda referencia á las menciones 
de derechos sean estas cuales fueren, 
cuya inseripción especial no se hubie-
re solicitado y á medida que se expi-
dan certificaciones relativas á cada 
finca y que se tenga que practicar 
respecto de ellas cualquier operación 
en el Registro, cancelarán de oficio y 
por medio de nota marginal los dere-
c'hos mencionados en las inscripcio-
nes de esas fincas que no se hayan 
inscripto especialmente y que no es-
tuvieren pendientes de resolución res-
pecto de su inscripción especial pedi-
da en tiempo oportuno. 
12 A l que haya pedido en tiempo 
oportuno la inscripción especial de 
una mención hecha á su favor y no 
hubiere podido alcanzarla dentro de 
ese término se le o to rgará un plazo 
adicional de seis meses que empezará 
á correr después de terminado el que 
se consigna en el art ículo 9 para que 
durante el mismo pueda subsanar los 
defectos que se opongan á la inscrip-
ción especial de la mención. Y trans-
currido que sea di-cho plazo adicional, 
los registradores de la propiedad de-
clararán caducadas de oficio todas las 
peticiones de inscripciones especiales 
de menciones que no hubieren podido 
realizarse entonces y procederán res-
pecto de esas solicitudes y de las men-
ciones que sean objeto de las mismas 
en la propia forma dispuesta en el ar-
tículo 11 de este Decreto respecto de 
las menciones cuya inscripción espe-
cial no se hubiere pedido en tiempo 
oportuno. 
13 Las anotaciones preventivas de 
embargo de bienes inmuebles y dere-
chos reales que existen en la actuali-
dad y que se hagan constar en lo su-
cesivo en los libros del registro de la 
propiedad deberán ratificarse para 
que se consideren subsistentes, antes 
de transcurrido el término de seis 
años á contar desde que se hubiere 
hecfeo la anotación por otro término 
igual de" seis años durante cuyo trans-
curso deberá ratificarse de nuevo para 
que subsista por otro término igual 
y así sucesivamente de seis en seis 
años. 
14 Toda anotación preventiva de 
embargo que aparezca en los libros 
del registro y que euente más de seis 
años de existencia sin que haya sido 
ratificada según se expresa en el ar-
tículo anterior se cancelará de oficio 
por el registrador, quedando desde 
entonces enteramente libre de tal 
anotación el inmueble ó el derecho 
real que haya sido anotado. 
15 Las anotaciones de las clases ex-
puestas que tengan en la actualidad 
más de seis años de existencia podrán 
ser ratificadas para los efectos que 
expresa el art ículo 13 dentro del tér-
mino de seis meses á contar desde la 
promulgación de este Decreto en la 
"Gaceta" de la República y trans-
currido'que sea dicho término sin ha-
berse hecho la ratificación, el regis-
trador las cancelará de oficio. 
16 Toda cancelación de oficio de 
una anotación preventiva de embargo 
que haga el registrador será puesta 
por el mismo en conocimiento del T r i -
bunal ó de la autoridad que la haya 
ordenado por medio de una simple 
comunicación. 
17 ParM la ratificación á que se re-
fiere el artículo 13 bas ta rá que así se 
ordene por el Tribunal ó por la auto-
ridad correspondiente comunicándo-
se la orden al registrador en la propia 
forma que la ley dispone para la ano-
tación preventiva de un embargo, pe-
ro concretándose la comunicación á 
la orden de ratificación y referencia 
á la anotación oportuna de que se tra-
te sin necesidad de otros detalles. 
18 Toda parte interesada de una 
anotación preventiva de embargo 
puede acudir por medio de escrito al 
Tribunal ó autoridad que hubiere de-
cretado la anotación en solicitud de 
ratificación de la misma; esa solicitud 
será resuelta de plano ó sea sin tra-
mitación alguna, debiendo decretarse 
la ratificación siempre que en los au-
tos ó en el expediente en que se hu-
biere ordenado la anotación no apa-
rezca una causa clara por vi r tud de 
la cual ha debido, ordenarse la can-
celación. Contra la resolución, que 
dicten los Tribunales de justicia otor-
gando ó negando la 'cancelación solo 
se o to rga rá recurso de apelación en 
un efecto debiendo en cualquiera de 
esos casos admitida que sea la apela-
ción, dirigirse la oportuna comunica-
ción en la forma correspondiente al 
registrador de la propiedad ponien-
do en su conocimiento la apelación 
interpuesta á fin de que la haga eons-
tar en el registro en relación con la 
anotación de que se trate y se absten-
ga de cancelar dicha anotación aún 
cuando transcurra el término de seis 
años, mientras no quede resuelta la 
apelación. 
19 Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan al presente 
Decreto que empezará á regir desde 
su publicación en la "Gaceta" de la 
República. 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Vto. Bno. Rafael Fernández de Cas-
tro.—Presidente 
Por acuerdo de la Junta. —Gabriel 
Camps,—Secretario. 
Honorable Gobernador Provisionail. 
Llenando la Junta Comsultiva Agra-
ria la misión de preponer la remisión 
de trafoas que entorpeoen el desianrollo 
de la propiedad y del crédito territo-
riial, debía necesariammte fijarse en la 
.reserva Ikanada tronoall ó 'lineal que el 
A.rt. 811 del Códi'go Civi l introduijo 
por vez primera en muestro dereciho. 
'Cbedeciendb esa reserva á la idea 
fundamientia;] 
age ña s á • 
•azares de la 
do hubieran 
lia, carece :1 
sentiinientcií 
,1, 
y na nr.pi 
de pcrtuiu 
('a prepied! 
ta el extri 
urna prepií 
evitar qus? personas 
Ha familia adquieran por 
ida bienes que de otro mo-
quedado dentro de aque-
:le todo arraigo en nuestros 
i 17 en nuestras eostumlbres 
ntado nina profunda causia 
[ición en las condiciones de 
d eon lia cu»3'l s;e enlazia, has-
no de poderse aifirmar que 
lad sometida á .rssfrVa tron-
cal se halla fuera del comercio mercei 
á la imposibilidad de que sirva de base 
parai nimguinia sólida eontrataición. 
Lo expufisto se evidencia ante la sola 
c o nside ración de que en la práctica se 
aplica e'l precepto contenido en el Ar t . 
811 en él s m t i á o de que los parientes 
Tligimadcis á la reserva no son los que 
existan cuando oeurre el fallecimiento 
del d'escendiemte, sino los que pueda 
existir canando se re-ailiice el fallecimien-
to del reservista. Ccinseeneneia de la 
expuesto y a-sí tamibién lo han declara-
do los 
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rri'bunales, es ique el dereciho 
expectante á la reiserva no se trasmite á 
los herederos por el falleciimiénto del 
pariente ocurrido antes que el del re-
servista, y se ha considerado también 
de tal miodo personalísimo ese deredho 
que sino lo ejercita el ireservatatario en 
vida carecen eus herederos de la facul-
tad de ejercitaiío aún •euando aquel hu-
ibiere ífalleeido despiiés que el reser-
vista. 
Caramente se deduice de lo expuesto 
que la iprcpiedad sometida á la reserva 
troncal queda colocada en condiciones 
que la iniutilizan por oomlpleto para lia 
contratacdcin, puesto que mientras viva 
el reservista no puede surgir el reser-
vatario eon derecíhois efectivos como 
tal . Existinán personas con meros de-
rechos expectantes y eventuales cuya 
eíf ectividiad dependerá de su supervi-
vencia respecto del reservista. La pro-
piedad queda sin representación y, por 
tanto, realmente, í u e r a del comercio. 
La Junta Consuiltiva Agraria hacién-
dotse eco de lia conveniencia general 
propone en el adljunto proyecto de de-
creto la derogación de la reserva tron-
cal, y se 'atreve á asegurar qué su desa-
parición no de ja rá íhuu'cilla alguna dolo-
rosa en nuestro pueblo puesito que no 
responde (á necesidad ni á gentimiento 
áliguno deil mismo y sotlo representa y 
significa una tnaíba miás creada á la 
propiedad. Nuestras costumibres acep-
tan cen mayor si'mpatía la libre dispo-
sición por el ascendiente, de los bienes 
que haya heredado de su desoendiente, 
sl¿ia cual fuera su origen, que la limita-
ción que al asicendiente impone la re-
serva) tronicail en heneficio de parien-
tes que mi siquiera pueden ser conoci-
dcs en los momentos de producirse la 
reserva y que no poseen otro tí tulo pa-
ra adquirir el derecho que un mero de-
seo del legisladorr^inspirad'o en •costum-
bres especiales de ciertas regiiones de 
[España |qpe en Cuba jamlás 'habían te-
nido enifcrada, de que determinados bie-
nes no salgan de lía línea de donde pro-
ceden. 
IPor •ello propene la Junta iConsuilti-
va Aigraria la •derogación del A r t . 811 
del ^Código C iv i l y las modificaci'ones 
de otros artículos del propio Código y 
de la Ley Hipotecaria, y de su Regla-
mento que se hal'hm emliazados con eil 
artículo aludido. 
Procediendo la Junta con el sano y 
elevado propósito de que las reservas 
linealts ó trencialeis existentes no conti-
núen siendo una fuente de perturba.-
'sión para la prepiedad y up obstáeuilo 
insupOTaible para la •oonitratacióm, reco-
noee el caiiáoter efectivo de reservata-
rio en los parientes que existían en la 
la.ctuailidiad con preferencia de la pro-
ximiidad del grado, que es el principio 
general iá que o'bedecen las sucesiones 
por •nuestro dereciho. 
'De ese modo se soi^uciona la dif icuil-
tad existente en ¡harmonía eor^ el delbi-
do respeto á los derechos ya adquiridns 
que lia Junta no pod'ía desconoojr. Con-
secuencia lógica die ta l ireeonocimiento 
es lá facultad de que se disponga del 
derecho por cual quiera de los medios 
c[ue autorizan las leyes. Pero como im-
porta miutího para que se consiga -el ob-
jetó que se propone la Junta, que los 
reservatairios inscriban su. dereciho, se 
les prcihiibe disponer por aeto entre v i -
vos del referido dereciho -mientras no 
•lo hayan insciripto en el Registro, pro-
hibición que se extiend'e á sus herede-
rcí!. 
¡En íntiimo enilace con lo expuesto se 
llalla la f acuitad que se otorga al -re-
'.rervatiario para realizar todas las di l i -
gencias oportunas con el objeto de al-
canzar la inseripción de su dereciho se-
ñalando, á la vez la Junta, el iproicedi-
miento que debe seguir para O'btener la 
oportuna deolaratoria de era derecho to-
da v.z •oíle. ninguno existe señalado en 
•la aotutUdad. y ese procedimiento ha 
proourado la Junta someterlo en todo 
lo posMe al que ya existe en la Ley de 
Enjuiciamienito Civ i l para la declarato-
r ia de herederos intestados de parientes 
colaterales. 
Pudiera ta l vez alegarse que con el 
ireeonocimiento que hace la Junta, se 
láítaaa el derecho del reservista á dispo-
ner libremente de los bienes en el ciaso 
de que falezoan antes que él, todos los 
parientes illamados por el Código Civil . 
Pero tal allegación sise hiciera, no ten-
dr ía en realidad sólido fundamento, 
porque la situaición en que la ley colo-
cia al reservista es la de una limitación 
efectiva en el i dominio ele los bienes: 
lia dlsaparición de etia limitación _ solo 
•constituye una Esperanza de incierta 
bisse tocia vez que para oonvertirse en 
ireailidad se hace ind'is^ensiable el pre-
vio fail'lecimiento de todos los parientes 
comprendidos dentro \ del lartíoullo del 
iCódigo. Por otra parte, y aún cuando 
se prive a l reservista de una esperanza 
m!ás ó menos lejanai y eventual de de-
recho, obtiene compensaeiión sobrada 
en el iconocimiiento que adquiere de las 
personas de los reservatarios, comple-
tan! do .así la representación de la pro-
ipiedad que coloca -á 'ésta en 'condicio-
nes de servir de base para cualquiera 
contratación, incluso la que pueda na-
cier entre el reservista y resieirvatario. 
iMerced ' \k las razones expuestas la 
Junta Consultiva Agraria tiene el ho-
nor de iproponer á usted: él siguiente 
decreto J 
1. —(Se deroga el A r t . 811 de-l Có-
digo Civil . 
2. —Lias reservas lineales existentes 
ihasta él 'día de la prcmiuHgaición de este 
Deereto, en la Gacela de la República, 
'quedan reconocidas desde luego á fa-
vor de los parientes del descendiente 
fallecido que vivan aetuiailmiente y que 
se hallen dentro del tercer grado de 
parentesco y pertenezcan á la linea de 
donde los bienes proceden, excluyendo 
el grado mlás próximo al mlás remoto. 
3. —Los reservatarios deberán solici-
tar la inscripción á su favor en el Re-
gistro de la PrcpLediad 'de lia reserva 
que pese sobre bienes y derecihos ins-
•oribibles y podrán disponer 'libremente 
de Los derechos reservados á su nom-
fere por cualquiiera de los medios lega-
'les ya entre vivos, ya por cansa de 
muerte, trasmitiéndose tales dere-cihos á 
sus herederos del propio modo que los 
restantes biienes que forman la heren-
cia del reservatario. 
4. — A pesar de lo preceptuado en el 
artículo anterior no podrá «íl reserva-
tario disponeir por acto entre vivos de 
la reserva lineal que 'le 'Corresponde res-
pecto de bienes y derechos inscribibles 
mientras no tenga inscripto su derecho 
en el Registro de la Propiedad, cuyo 
preicepto comprenderá también á sus 
lierederos. 
6.—Todo reservatario tendrá dere-
dho para pedir la inseripción en el Re-
gistro á nomibre del reservista de los 
bienes y derecihos sometidos á la reser-
va lineal y de practicar cuantas oirás 
dililgencias sean necesarias con dicho 
fin como reriiuiisiito indispensable para 
la inscripción de la reserva á su favor. 
6. —OEl que se erea eon dereielio á la 
reserva lineal dteberá acudir al Juez de 
Priunera Instancia del lugar donde hu-
biere fallecido el descendiente ó de su 
último domicilio en esta; Isla, si el fa-
ILecinuento hiubiese oeurnido fuera le 
el'la, eon ios oportunos documentos 
j.ustiificativos de sus dierechos y solici-
tando la decía ratoria de 'la reserva á su 
favor. 
7. — E l Juez por medio de edictos que 
se fijarán en los lugares públicos' de 
eostuimibre y en uno ó más periódicos 
de la loeailidad del Juzgado y de los 
pneblos dél faiMeciimiénto y naturaleza 
del finado y en la Gaceta de la Repú-
blica, anunciará didio falleeimitinto y 
ilos nomlbres y grado de parentesco de 
k s personas que hayan acudido al Juz-
gado aspirando á la reserva troncal y 
lia miando ¡á los que se crean con igual 
ó mejor dereciho para que 'Oomparezean 
en el Juzgado á reclamarla dentro del 
ténmiino de veinte días con los docu-
mentos justificativos oportunos. 
8. —Transcurrido el referido térm'i-
no á contar desde' la f ecihia de su publi 
cación de los edictos en el último de los 
periódicos en que se hayá rea'lizado, el 
Juez ftiariá un segunido 'llaoiiamiiiento en 
igual forma, expresándose en estos sie 
igundos edictos taraibién los nombres y 
él gradó de jiarentesco d? Nlos que hu-
bieren compareciido y señailando otro 
término de veinte días para da compa 
rescencia. 
9. —En los sucesivos se acomodarán 
tales diligencias á lo prevenido 6n los 
Arti'ciulos 987 y siiguiíentes de la Ley de 
Enij-uiciamiiento C i v i l hasta el 996 in 
CLiusive, si bien sustituyéndose las paila 
bras ' * Iheredero " y " herencia'' qne 
•aparecen en diohos artículos, per las 
de "reservatario" y "reserva lineal." 
10. —(El reservista será parte legíti-
ma en las anteriores dúliigeneias y podrá 
tiamibién prcmoverlas' á fin de que se 
.haga la oiportuma dieclaratoria acerca de 
la pcr.-'oni.;i del reservatario ó de iq.ue no 
ítem parientes del descendiente á 
o favor han de reservarse los bie 
á fin de que en el Registro se ins 
lían tales bienes en pleno dominio á 
favor oaniétuiándose eualiquiera nota 
de reserva que respecto de las miÉrtoaí 
se 'hubiese hecho constar. 
Artículo 11.—¿Bl Ar t . 838 í e l Códi 
go Civi l quedai modilfi'cado en ¡el sen t i 
do de supriimiirse en él mismo la re fe 
rencia que se hace al Ar t . 811 del pro-
pio Código. 
12. — E l Ar t . 968 del Código Civil 
queda modificado en el sentido de su-
priimiirse las palaibras "Además de la 
reserva dispaiesta en ¡el A r t . 811 ," con 
que empieza diclho artículo. 
13. — E l caiso segundo del Ar t . 168 de 
la Ley Hipoteciaria queda redactado en 
la siiiguienle forma: 
"•Segundo.—En favor 'de los hijos 
sobre los bienes' de 'sus padres por los 
q.ik» estas deban reservarleis según las 
leyes y por los iqiiie pertenecen á dicha* 
hijos mientras están baio u 
testad del padre ó madre 3 Po, 
de que estos contmjeren ^ 
tramonio." '^^ujido 
M.-Quedan derogados el A 
de la Ley Hiipote«aria ^ :rt 
gundo del A r t . 203 del 
nía. 
para su Ejecución ,y el .n,á J l r 8 , 1 ^ 
del A r t . 205 ^ ^ T J t ^ 
Habana, Diciembre 16 de S ' 
Por acuerdo de la, Junta O e ^ 
Vio Bno., Rafael Fernández ch 
tro, Presidente.—MneZ r „ k C^ 
•cretario. Se, 
s o l t e r o n a T 
Conferencia famiiiar 
por el P. V. Van Trícht s. j 
CCONTINV/í) 
Ahora bien; sucede por an 
curso de circunstancias fatales 
demasiado frecuentes, emo bue ^ que 
mero de jóvenes alejas de toda 
movimiento mundanal no 11« ese 
¿i\o es mostrarse en el mercado 
te el caso de casi todas Íarp¡q'uSe> 
cias? Sí, ¿no es verdad? No 
do en modo alguno mostrarse 
necen desconocidas. ¿Las 




las ciudades y poblaciones de pr , „ 
Pudien, 
r^rnva. 
réis por esto? Yo más 'b ien ac r iSS 
n a por ello a los jóvenes que no 
lanzan á la busca de esos tesor^ 
que se dirigen á las floras altiva^' 
no hacen caso de las florecitas t ñ 
destas, ocultas pero llenas de perfiT 
me. Vosotros no sabéis las riquezas 
de corazón y de talento, dex abne^a 
ción ^ n c i l l a y de valeroso heroísmo 
que se descübren en esas pequeña3 
ciudades olvidadas y muertas. prJ 
cisamente porque el mundo no SQ 
acerca á ellas, conservan esa atniós 
fera de sinceridad y de rectitud qui 
forma las almas francas y leales 
No tienen nada de esa vida ficticij 
y convencional que consume y ener. 
va todas las grandes energías "en una 
perpetua comedia. Toda esa frivola 
y fútil seducción daj placer no tien« 
atractivo para e l las . . . habitan máa 
arriba, en regiones intelectuales | 
morales tan puras severas, que en 
verdad, cuando allí se las divisa, 
siéntese uno sobrecogido de admi. 
ración y respeto. 
¡ A h ! ¡ cómo desearía yo podep 
abriros las puertas cerradas de una 
de esos pequeños santuarios! 
Las devociones y las obligaciones 
domésticas ocupan las mañanas. A1 
veces algún quehacer preciso ocupa 
también la tarde y aun la velada, 
pero generalmente estas horas del 
día exentas de todo cuidado mate-
r ia l se hallan consagradas deliciosa, 
mente á fruiciones de más alto vm 
l o . . . Se tocan buenas piezas de mú-
sica, se hacen delicadas composicio-
nes literarias, y ese corazón, á quien 
decís que falta el ideal, se nutiv del 
mt i í í luo "manjar de los dioses, que 
es la poesía. "Todo eso. me diréis, 
es muy fan tás t i co . " Estoy dispuw-
to á convenir en e l l o . . . pero ¿creáis 
vosotros que el verdadero goce del 
alma necesita de esas crasas viandas 
manidas que tanto privan en el mun-
do? 
Me acuerdo haler vi-sto el siguien-v 
te delicioso espectáculo. En el fon-
do de una. espaciosa cámara, recoŝ  
tada en un gran sillón, cerca de la: 
estufa en que ardían gruesos trozoŝ  
de leña, una madre, muy gastada; 
por la edad, pero sonriendo bajo sus 
blancos cabellos, de rostro fino y, 
aristocrático, de voz dulce y gesto-
noble y muy vivo. A l lado de •¿lla...i: 
una hija soltera de bastante edad. -i 
la mayor, que .no 'había dejado á sH 
madre, para que una hermana suya, 
menor tuviese el gusto ¿e volar 
allí sin cuidados, n i remordimientos. ( 
Acababa de hacer' á su madre m 
lectura seria. . . un largo capítulo ^ 
historia, y la-s reflexiones, los recuer-i 
dos, los relatos que el austero histo-
riador había despertado en aqueltó 
dos mujeres habr ían ilustrado m 
mirablemente su libro con viñetas to-
madas del natural. E l hermoso 1 
bro reposaba sobre un velador. ^ 
medio de revistas -extranjeras, de U', 
bros de arte y de ciencia, y nJ p0. 
cierto de los Figuiér ó de los Fla^ 
marión, sino de los Arago, oê  lo 
Tyndall, del químico Dumas, y kM 
extremo, puestas unas sobre otra» 
las biografías de Bertrand y de t m 
tenelle. Poco después que yo Pfl [¡¡1 
iría, como acostumbraba ir tiré, tO' 
dar 4 dos los días con su madre, a 
durante una W*' 
en la l e c f f 
paseo favorito 
Después se ocuparla 
recreativa, la novela, s í ; mas n 
novela pornográfica ni ^ ^ ¿ w l 
que excita las pasiones carna^s. i 
• delicada novela literaria en ^ la 
so conmueven el corazón J ~: ^ 
r i tu . • Y por la noche, en unjo» J 
eiitrenten los vecinos amigos, 
con la música; en el R'f10 • ñorita3 
nium va abiertos, las dos se s0ite' 
.mayores, ó si queréis, los aos 
roñas, pues entre las que | | 
á la tertulia había otra. • 
adelantada en edad, f 





olores dan señales c Los 
ción y buen tono, por es0 tarsf 
no todos los olores deben^M p e r | 
Hay hoy. en la Habana ; ^ | 
me que se ha h e c h o ^ o p ^ ' ^ 
símbolo de distinción ^ ^ 
cia. ese perfume es: ^ ^ l0 0 
necia, cu verdad H'1" '• ¿a-
ricn 'ese Jazmín de Vene cas8s 
De venta en las prii^fi 
es 
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fáfrlogc filosófico-campestre.) 
irctamos en la isla hermosa del 
r nte sol (música de Sánchez 
fes) }" eu ^ col8'adizo de la 
^ ^ d e vivienda del famoso cachim-
CaSa>El Deber." ¡Oh, que hermoso 
^ ure\ "Pebe v no pagues que 
' í s mortales.." como dijo Sócra-
I Calderón de la Barca, uno de 
f5 dos, según el mayordomo. 
Enfrente álzase el templo vene-
do de la fabricación azucarera, 
S p l o q ^ , á primera vista, parece 
vetusto caserón de ta/bia con te-
^mhre ora de teja (edad de ore 
C- 4a esclavitud), ora de zinc re-
(época 
^ hre ora de teja (edad de oro 
Rendado de varios coló 
rl»:rior á la guerra de los ctrezj, 
' de píipel de estraza embetunado 
ftíemp08 clue s^oUÍGron ^ la revolu-
•Án de los cuatro), ya de guano 
poético (período actual). E l que 
¡miera palpar hasta donde alcanza 
| industria moderna en su fabuloso 
deseDVolvimiento. que penetro allí 
, vea aquella moledora y aquella 
remoledora capaces de dejar pasar 
entre sus mazas á una yunta de 
•e-;. y aquellos chirimbolos pre-
colombinos de la casa de caldera, 
chirimbolos con más salidas que un 
hoinbre ingenioso de los que no tie-
nen ingenio... 
¡Recarape, qué admirable cachim-
bo aquel! Sobre él gravita una deu-
¿a de seiscientos m i l grullos como 
seiscientos mil soles y no vale cua-
tro pesetas... Y ahora que salga 
un guapo al medio del arroyo á sos-
tener que es preciso organizar entre 
nosotros el crédito t e r r i t o r i a l . . . 
pon Goyo, " e l amo", como aun 
le dicen las viejas del barracón, no 
•muele esta zafra por la razón senci-
llísima de que ya tiene molidos y 
remolidos á los infelices eclonieros 
de varias leguas á la redonda. . . 
|0ómo está el país I No hay quien 
fie una peseta (á retaguardia de 
los seiscientos mi l guayacanes, el 
crédito es un mito en Cuba y los 
'hombres de iniciativa y empuje se 
ven en la precisión de cruzarse de 
brazos... ¡Hágame usted el favor, 
íeñor mío! Hierros como les de <£E1 
Deber", perdiéndose por falta de 
uso... 
Don Goyo, sentado en un mece-
dor, platica amigablemente con don 
Tito, colono quemado en la zafra 
última'y que á estas horas aun abri-
ga la esperanza de cobrar algún pi-
co por las buenas. 
Oigaro s al períncli to don Goyo: 
-̂ -No quisera ver lo que va á tpa-
sar aquí; Cuba está al borde de un 
abismo insondable... ¿.Se ha pene-
üado usted bien, mi amigo, de lo 
que significa para el país cada in-
genio que no muele? 
Don Tito, pensando vagamente 
mientras sigue com la mirada las 
espirales que forma el humo de su 
breva:—Lo que no tiene condiciones 
<ie vida propia, debe m o r i r . . . si vive 
lo hace artificialmente á costa de la 
savia de los d e m á s . . . y si no que 
me lo digan á mí. á quien t ú ¡ oh 
ilustre don Goyo! chupaste como in -
saciable vampiro azucarero, hasta la 
última gota de guarapo. . . 
—•Los ingenios parados hacen de 
Cuba bella una infeliz paralí t ica. 
La paralización.. . 
—Don Goyo—interrumpe resuel-
tamente don Tito, ansioso de desaho-
gar el alma:—Creo firmemente que 
los cachimbos están llamados á de-
saparecer, y Dios permita que sea 
mañana tempranito. ¿Qué se diría 
del gerrero que se presentase en el 
campo de batalla armado de una es-
pada de madera? ¿Qué debe pensar-
se del que cree poder intervenir con 
una remota probabilidad de éxito 
en la formidable lucha que hoy sos-
tiene la industria universal, machu-
cando la caña en los trapiches y co-
cinando el guarapo en cacharros vio-
jos que se salen por todas partes? 
pSús y á Mazorra con él! A mi j u i -
cio, la " L i g a A g r a r i a " debe montar 
un gabinete médico de observa-
ción . . . 
— i Alto ahí!—vocifera don Goyo 
levantándose del mecedor: —Todo 
se lo permito á usted menos que 
pretenda chotearse lo más mínimo 
de la " L i g a " . De ella depende la 
salvación del p a í s . . . Aquí lo que 
hace falta es apretarle duro al go-
bierno. Necesitamos una lluvia de 
oro, un "aguacero" torrencial de 
metal acuñado qué lo empape todo, 
que lo cubra todo, que lo fertilice 
t odo . . . 
Don Tito, para sí:—Lo que es t u 
no te mojas ni con papas...—Luego, 
en alta voz: —Para mí, aunque soy 
un eporro, el dinero, como el agua, 
corre hacia donde debe correr, se 
detiene cuando debe detenerse y hu-
ye cuando debe huir. Es, en puridad, 
una cuestión matemát ica de diferen-
cia de niveles. ¿Cree usted que á 
fuerza de empujones puede lograrse 
que el agua corra cuesta arriba? 
— E l gobierno. . . la acción del go-
b ie rno . . . un Banco con capital del 
gobierno.. . la l luvia de oro ó el 
juicio f i n a l . . . Aquí me tiene usted 
á m í ; en la actualidad no puedo 
mover n i el dedo meñique y, con el 
auxilio del gobierno, al igeraría las 
cargas que pesan sobre la finca, 
instalaría otra máquina remendar ía 
la casa de calderas, sellaría los cam-
pos. . . 
— Y á mí, don Goyo, ¿no podría, 
en ese caso, regalarme el gobierno 
j un central nuevecito, que siempre 
I le saldría más barato que meterse 
! á comprarle á usted el ingenio con 
j la coletilla de aligerarle los pape-
i l e s? . . . 
— ¡ H o m b r e ! cuando llueve todos 
' nos mojamos. . . Para todos habrá. 
O somos ó no somos el nervio del 
—¿Sabe usted, don Goyo, como 
yo, siendo gobierno, arreglaba nues-
tro,problema agrícola por lo que á la 
caña y su fruto industrial se refie-
re? Pues en dos palotadas. Ahora ve-
rá usted. En un día dado y á 'eso de 
la una de la tarde que es la hora 
más vá propósito, mandaba dar can-
dela por los cuatro costados á todos 
los cachimbos. Como hay una h i -
giene médaca, hay una higiene econó-
mica con su imperativo correspon-
diente . . . ¡Oh divino espectáculo 1 
Adiós per sacula saculorum, madri-
gueras de trampas, depósitos de hie-
rro viejo, soldados locos que pre-
tendían vencer peleando con espa-
das de madera, rémoras del progre-
so agrícola, redes de peces chicos, ra-
toneras de incautos. Y no había más 
que hacer. . . Usted y yo, que es-
tamos en el secreto, nos reimos de 
cuanto se declama acerca de la 
necesidad de dar .vida entre nosotros 
al crédito terr i torial ó hipotecario. 
Si algo la tuvo exuberante en Cu-
ba fué é l ; lo que pasa es que lo ma-
tamos á puña ladas traperas. . . Aho-
ra mismo, si usted tiene una finca 
monda y lironda de gravámenes, en-
cuentra veinte que le faciliten dine-
ro sobre ella en buenas condicio-
nes; apuesto la cabeza. Pero si su 
propiedad vale cuarenta mi l y tie-
ne seisedentos mi l encima.. . 
—Pare, pare—grita en este punto 
don Goyo, saltando en el mecedor : 
—Ahí del gobierno. . . la acción del 
gobierno.. . la molida y la remolida 
del gobierno, digo, el apoyo del go-
bierno . . . 
—En cuanto al prés tamo al- culti-
vador con la garant ía del fruto, ría-
se usted de los Bancos Agrícolas con 
sucursales en cada seboruco y de 
los peces de colores: entre nosotros, 
hoy por hoy. no hay más «olución 
racional y prác t ica que el gran cen-
t ra l formidablemente armado para 
las luchas industriales; gran central 
con gran casa de máquinas, gran 
casa de caldera, gran crédito y volu-
minosa caja dispuesta á recibir de 
los banqueros el capital que fluya 
hacia ella ávido' de inversión, para 
distribuirlo entre los cultivadores á 
quienes el coloso conoce uña por 
uña y pelo por pelo y cuya caña, el 
cultivo de la cual sigió por , medio 
| de su administrador y de su inspec-
tor paso á paso, compra y muele. . . 
Llevar la cuestión por otros rumbos 
es empeñarse en resucitar muertos 
que es preciso enterrar á toda pr i -
sa porque apestan, embrollar el pro-
blema hasta lo infinito y desacre-
ditar y poner en ridículo espantoso 
á nuestros elementos rurales, bien 
dignos, en general, de otra suerte. 
Dichas las anteriores solemnes pa-
labras, don Tito se levanta de su 
asiento y mientras desamarra el 
arrenquín para trasladarse á su co-
nuco, don Goyo enfurecido le llama 
petrolero, anarquista y una porción 
de cosas miás; pero no sin dejar de 
sentir cierto escozor, cual si las ideas 
esbozadas por su víctima infeliz le 
pincharan como alfileres. 
—Vamos á ver. amigo don Goyo— 
! exclama el desventurado coloniero 
antes de alejarse:—Por f in , ¿cuándo 
me paga usted el primer páeo de 
los que convenimos en el último arre-
—¡Oh, mi grande y buen amigo! 
Bien poco tiene usted ya que esperar 
. á estas alturas: cuando la l luvia 
de oro que, según todas las señales, 
' está para precipitarse de uno á otro 
j momento. . . 
j Don Tito lanza á su verdugo una 
•mirada de odio reconcentrado y par-
1 te mandando entre dientes á don 
Goyo á donde fué el P. Pad i l l a . . . 
Nuestro famoso hacendado, titulé-
i mosle así, que ya cree contemplar en 
I los aires las irisaciones deslumbrado-
j ras de la l luvia de money, se arre-
I llana en el mecedor, dispuesto a es-
j perar el morrocotudo fenómeno sen-
[tado c ó m o d a m e n t e . . . 
I Por la trascripción. 
Eamón María Menéndez, 
i sa Gspanoia 
E l p e q u e ñ o amarg-or de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay i m i ^ i m o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T K O F Í C A L . 
E l hombre gordo 
y su billete del t ranvía 
Un tranvía es Un vehículo construi-
do expresamente para que suban á él 
unos sujetos á los cuales se suele dar 
el ncm'bre de viajeros, y den dinero á 
otros sujetos se suelen llamar oo-
bradore'S. Otra aplicación más tienen 
asttos vehículos, y es la de trasportar 
personas de un lugar á otro ; pero esto 
es secundario; la prueba de ello la te-
nemos en que usted puede entrar en el 
tranvía por detrás, llamar al cabrador, 
pagarle, é iiée por dejante; lo que uo 
puede es ocuiparlo sin biillete. Luego ios 
cables, los rieles, los trolleys, dos coches, 
fe conductores y los cobradores son 
iiuas cosas que se han 'heeiio para que 
dé usted un dinero y ese dinero sea pa-
ra unos heurfores que son aociomistas de 
una compañía. 
Todo ello está muy en su punto, y 
por nosotros no hay inconveniente on 
que ©sida vuelta, de las cuatro ruedas 
sea nina moneda de ocho reaks que ga-
ne el acíioiTista. La propiedad es tanto 
más sagrada y tanto más inatacable, 
cuantas más monedas de dos pesetas 
reúna. 
Bo ro . . . vamos á hablar de cinco 
céntimos; de una perra chica. Tengo 
hace quince días un peso en la concien-
cia jqjue no me deja sosegar. He presen-
ciado un heoho cuyo recuerdo me ator-
menta, porque la víctima, fué un hom-
bre grueso y carrilludo que, sin que yo 
sepa quién es, me iinspira viva simpa-
tía y que Ihoy me hace llorar pensando 
en su .bcilsillo de la izquierda del Cha-
leco, como antes me hizo reír 'admiran-
do la pmm. que el citado chaleco cu-
bría. 
iSubió á la ipktatforma de un tranvía 
donde iba yo: me saltó un codazo, y se 
lo perdoné; rendido del esfuerzo de su-
bir, dio un resoplido de huracán, y yo 
oegí un catarro, y se lo perdoné. Luego 
sacó de entre los seis metros de tela de 
su americana oso. número de E l Impar-
i d a l ; lo desdoibló; crugió la barandilla, 
porque trece arrobas se inclinaron á 
leer sobre ella, y yo tuve el honor de 
ver que el hombre gordo se rea conmi-
go. Leía una cosa con mi firma. Da mu-
i cha carne ríe siemipre -y de todo, por-
1 l^us la grasa tiene la alegría eu su pro-
pia grasa; p¿ro yo me olvidé de este 
axicima y le tomé un cariño loco á aijtuel 
volumen adimirabde de hombre esféri-
co. Llegó á la •plata.'form.'a. el cobrador: 
mi Rollo de Mean-teca cogió su billete, lo 
tiró, 'dió una perra y m : siguió leyendo 
á mí, abstraído, sonriente, colorado, re-
dondo y imignífico. ¡Benditos sean los 
cien kilos de madre que t endrá ! 
Pasaron diez minutos. Junto á él fue-
ron poniéndose las pocas gantes á que 
dejó sitio su «¡bdómen, y el cobrador 
llegó otra vez. ¡Y otra vez, ambos dis-
, traídos, le cobró el cobrador otra pe-
i r ra! 
Yo iba á gritar, á protestar; pero fuí 
débil. La vanidad literatesca as inde-
ceute: si se movía un escandíalo, el lec-
tor dejaría la lectura. Además, temí á 
la ira. de la fiera tranviaria que da los 
billetes: muchas de estas fieras muer-
den enseguida. Ademáis, no podía pro-
bar los heohos: tal vez el prc¡pio Rollo 
de Manteca se enfurecería, porque los 
hombres gordos aborrecen á quien los 
hace discutir, aun por su hacienda y 
i por su bien. 
¿Qué hacer? F u i un cobarde. F u i 
ocmplice de aquel delito involuntario, 
en que á la postre yo era el único la-
drón porque mi sikincio iquitó una pe-
rra chica á su amo. Dudé si le echaría 
la perra chica en un bolsillo. ¡No! Un 
hombre gordo es cosquilloso. Le iba á 
•hacer cosquillas, me iba á sorprender. 
Podían prenderme por ratero, y yo he 
sido laidrón esa vez, pero ratero no lo 
he sido todavía. 
Tembloroso, agitaclo, indignado, me 
quedó un impulso de persona digna. 
No descendí cuando Ikgué frente á mi 
casa. iSegui en la plataforma alerta, 
ojo avizor, apretando los dientes y los 
puños y preparado á estranigular trai-
doramente al cobrador si presentaba al 
gordo su tercer billete. 
Piaró el tranvía ; dió el t ranvía un salto 
sobre los rieles; pareció hacerse más 
ligero | Rollo de Mant&ca halbía bajado 
de é l . . . Orondo, grande, majestuoso, 
coimo un navio de guerra inglés, per-
dióse en el oleaje de la calle, 
Y hace ya quince dais y no puedo 
•dormir por la noche Ú recordarlo. No 
sé quién es. Si lo supiera. Rollo de 
Manteca serb mi heredero. Le dejaría 
todos los •duros que, Ihaciéndole reir por 
las mañanas, gane en este mundo, para 
que una mañana se los almorzase. Roll-o 
de Manteca .debe devorar. . . 
Ya que esto no ¡4$ posible, yo invito á 
los señores accionistas del Tranvía á 
ejecutar un acto noble y levantado: á 
devolver lo qpe no es suyo. 'Celebren 
junta general, y acuerden dar á cual-
quier pobre cinco céntimos. 
Thómis descansará, y yo tamíbién. 
JOAQUÍN LOPEZ B A R B A D I L L O . 
c r i s i s 
Hay flores s imbólicas; la mayor par-
te ele ilas conocidas sou: La del loto, que 
vemos esculpida en los monumentos 
egipcios; la de lis, que campea en nues-
tra heráldica; la de azahar, que corona 
las sienes de las vírgenes. 
De esas tres ñores realmente históri-
cas, la más poética es ia de azahar, por-
que simboliza en ínt ima unión el amor 
y la pureza; por eso las coronas d.e 
•azahar exhalan ese aroma de gloria que 
se percibe en las ibod'as juveniles. 
Pues bien, novios y novias, sabed que 
el azahar está es crisis,una crisis terr i-
ble, dolorosa como todas las crisis. ¿No 
babéis leído los periódicos? Bien claro 
lo iindican con epígraifes 'de negrillas: 
" L a enfermedad de los naranjos." 
Sí, smiiigos míos, el naranjo está en-
fermo . . . ¡y el azahar es la flor del na-
ranjo! Un insecto mu(y ipequeño, muy 
insiiginiificante ataca á ese arbolito y le 
quita la salud, lo marchita, lo iinutiliza. 
Pero ése insecto revela buen gusto. 
Ha preferido la savia del naranjo, ique 
debe ser exquisita, á la de cualquier 
otro vegetal. Si ©1 perfume del azahar 
embriaga de amor ¡ qué borracheras 
tan deliciosas las de ese dnsicto! 
Un grito de angustia liega de nues-
tras provincias de levante, donde la en-
fermedad del poli raig que así llarma n 
los técnicos á la de los naranjos, hace 
estragos horriMes. 
Los centros oficiales se han conmovi-
do y han nombrado una comisión de sa-
bios, que inmediatamente se han pues-
t o . . . á escribir una memoria, no para 
persuadir al inseeto de que es una bar-
baridad que se nutra y alimiente con la 
savia de los naranjos, pues probable-
mente el insecto t ra ta r ía de persuadir 
á esos sabios de que no hay alimento 
miás sano para él que la savia de los na-
ranjos. 
No; los comisicnados escriben esa 
memoria, que será muy erudita y lumi-
nosa, para formular sus opiniones res-
pecto al mejor procedimiento de exter-
minar á ese inseeto coquetón, que, cuail 
los dioses del Olimpo, se alimenta con 
néctar. 
¡Pobre insecto! A él no le importa 
que se arruinen los exportadores 'de la 
naranja, ya que éstos no se preocupa-
ron tamipoco, en su día, de que esa en-
fermedad de los naranjos fuese impor-
tada de Argel, de Oran, por los intere-
sados en arruinar nuestra en otro tiem-
po maravillosa producción de manza-
nas de oro. 
Sucumbirá el insecto, no por la pu-
blicación de las eruditas Memorias de 
los sabios, sino por la nefasta influen-
cia, de los vapores de ácido cianhídrico 
que matan á los bichitos que se alimen-
tan con la savia de los naranjos. 
La crisis del azahar es honda, es gra-
ve, porque de aquí á .que se escriban y 
se publiquein esas Memorias, y se pre-
iparen los sabios á ordenar que se em-
pleen los vapores de ácido cianhídrico 
para matar el insecto, ihabrá tenido és-
te tiempo de extenderse y propagarse 
por todas partes, desvastando la cose-
cha tan importante de las naranjas. 
Pero conste que yo no lo siento por las 
manzanas de oro, que tanto trabajo le 
costó á Alcibiades, ailias Heracles, en-
cantar em nuestro clásico j a rd ín de las 
H é s p e r i d e s . . . sino por las coronas de 
taizahar. 
iSi esa crisis no se remedia, ¿ qué se 
pondrán las novias sombre las sienes, y 
los novios en el ojos de la solapa como 
emblema de su pureaa y de su amor? 
He ahí un tema. 
A B E L I M A R T . 
Para la Noche Buena y M a d 
La extraordinaria cena de Nocho 
Buena unidas á las comidas de Pas-
cuas, f in de año y Año Nuevo, por 
regla general, ocasionan indigestio-
nes y malestar, que es un deber 
de humanidad tratar de evitar y es-
to se consigue muy fácilmente to-
mando una cepita antes de las comi-
das del licor estomacal Flor de Es-
paña, autorizado por los más afa-
mados facultativos del mundo ente-
ro. 
E l licor estomacal Flor de España, 
se vende al detalle en todos los es-
tablecimientos de la Isla. 
Esta es l a cantidad QUG pa^ó L A TPyOPICAL a l Jus-
tado Cubano por impuesto sobre l a producción de su 
cerveza curante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Hoviembre de 1906 y t e r m i n ó en 31 d3 Coiubra de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , í i a u quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
« n u e s t r a que es JuA T K O F I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
26 I D 
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AGOSTA 47 al 53. • • Telé!. 880 MONTE 394. • - Telé!, 6060. 
Tienen ©1 gusto de saludar á sus parroquiauos y al público de la Haba-
. na deseándoiles muchas felicidades en las próximas Páscuas y ofreciéndoles 
I el más sekcto y comipleto surtido en artículos propios para celebrarlas, todos 
I fres-eos y legítimos y de las mejores clases ique se importan y á los precios 
i más bajos del mercado, pudkndo así nuestros favorecedores celebrar la Noche 
Buena dignatnmte y can econoimía, sin temor á comprar artículos de clases 
inferiores, de los que hay en plaza grandes existencias. 
Asimismo recomendamos á nuestros piarroquianos se provean con ia ma-
yor aintici/pación, puss en esos días nos es ¡materiailmente imposi'bie el aten-
der á todos como desearíamos. 
Turrones legítimos de Jijona, Alicante, yema, frutas, mazaipán y fresa; 
membrillo rosado y blanco, nueces, castañas, avel'Lanas, 'higos de Stoyma, d'á-
tiles, pasiss, etc. Conservas de las mejores marcas. 
Vinos de mesa y de postres de los mejores cose^ciheros. 
Jamoues americanos de la acreditadísima marca de P. A . Ferris & Co. 
de New York. 
LecihoMs, pavos, guineas, jamoues en duílce. 
E n ñn, el más oomipáeto surtido de artícuilos propios piara la tradicional 
Cena. 
Pídase nuetstra lista general de precios en 
c 2921 1-17 
R E I N A 31 L A V I N A T E L E F . 1 3 0 0 
Acosta47 al 8 3 . - - T e l . MONTE 394. • • Telél. 
c 28S9 alt 6-15 
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DOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Ai-meng-ol. 
(Est 
ÁDDW ela Publicada por la casa editorial 
dV y Co-' "ew York, se encuentra 
p„ nía er> la l ibrería L a Moderna 
Poesía, Obisno 123. —Habana. 
iCCKTIKÜAJ 
* m k cemo si no tocase el mismo 
îea f. ' ^ m ÍCllLe interés en ia. mu-
. ÍUié digimiiuuyenido, y. después de 
por alanos imomeintos á la 
^ — y ^ í y .ele cfoservair el afán 
mS3®' M'Car.porada en su siiUia, oía el 
y *1 mismo tiempo rn^nm su 
^ fija en el dormido detective, me 
^bmes . P P * P 
| ^ f € ?Ci£!:3ía m U •SLa'mi(yi1 'eIL 1660,8 
j ¿ f W í v i ^ c s .¿,e .ia porcia enviados 
P ^ - s ^ M a n " 
^ U é s ' | 'Pacentar ían 
*Ü ¿lio* ¿ «••orden, ¿ estaría mezeiado 
Jtainv. ^ r e 'ítáo, ¿cogerían ai temi-
• Wo'otifiali. cuya influencia (Q.a-
v z ú i ¡acr tan gminide y de cuyo nombre 
©o ccni-iervaiba tan vivo rscuierdo, á pd-
ear de que no &e le habla visto en mu-
cijice años ? 
Me era territOí el ipensar que yo, con 
mi carta á Lorenzo, Ihalbía puesto á 
unos ftiomibres á la caza de otros hom- i 
•bres. Principié á aibrigar la eisiperanza 
(.aunque uo'cstaiba toien que yo lo dje-
ssara), de que Tomiás Parkes lograra 
eseajpairse, pies él nunca me Ibabía cau-
sado daño .-llguino, y me liaíbía inspira-
do cierba ffiimpatía pcir su cara bo-
uadhón. Em cuanto al desecinociio Jai-
irne WoodiM'I, el caso era miuy distinto. 
Por Oíais paliabrias de iSana y .por la pron-
tituld con que la ipellicía ÜMlbía aprove-
chiado la menor iprotoabiiidad de ooigcir-
lo parecía •evi'dientí quie él debía ser un 
nrm'iiniáii emDedsrnido, por Cl cual no 
íbkm.íintc el pcibre Tom'ás Parkes no 
era ¿ ¿ g |):ue un juguete 'de ese bandi-
do, ique ihaibía con vertido á la temible 
Sara e.n Irumiilde insitrurcunito de mal-
dad. 
famrn m? mu-c á wnsar con tristeza 
r ía baceirme víotüma, respecto al viage 
á uVIénaco, y recordé lia advertencia de 
¡lia. &eñiciria ¡Eiav-rui1*-
¿ E r a pcsiible —mj?. preguntaba^—que 
•el señor Rayner fusae reailmeinte tan 
biipócrita; él, que yiempre üiabía sido 
tan bondadoso, tain paciente, que siem-
pre me haíbía tratado como si yo fuese 
unía niña, y que laioabalba de soportar 
con tanta rntagnanimidad y buen hu-
mor mi rudeza a l cifrecerme un valio-
so regalo ? Difibe ¡haíber usniá eapllicacíón 
á todo eei»—pcui-ié—nue dejará satisfe-
cho aun á Lcircnzo. Por lo menos, debe 
•haibeirla piara aasi todo, pues en cuanto 
á .aquella carí'a dj?. md maldre, que elija 
•nunca ha eíseiritó, ¿•cómo se puede ex-
plicar eso? Derramé abundantes lágri-
mas al prescinitarse ante mi mente esa 
prueiba terriiblie. ¿'Ccimo poidría ol ¡sigñqr 
Eayner explicar eso? Pero no ai pier-
de tan. fláciimente ila conífianzia f n un 
amigo tan bueno como él se había mos-




to rompió el 
silencio que rsinaba alrededor de la ca--
Ba, u ¡ngruñido Naip, eil perdiguen 
<ÍÚ eieñor Eaiyner, que estaba encade-
nado fuera, en la perrera. 
La señora Eayner se sicbrisaltó. E l 
señor Maynard aún dormía. ¡Miré el re-
loj ; eran las nueve rneucs siete minu-
tos. Otro y otro gruñido dal perro, y 
df&pués iladridcs furic&cs. Las dos es-
ituvímos contempiándones una á la 
otra, sin pronunciar palabra. Yo hu-
biera hablado; ipero la eeñoira Rayner 
eOrigio una mirada .sil detectiive y se 
llevó él dedo á iles laíbios piara imponer-
me si'kmcio. 
La sonora voz del vioi'ín ilegaba aún 
sin interrupción 'hasta nosotras desde 
la saila. 
Cuando dieron las nueve me levanté, 
cocí gran lañlvio; abrí y cerré queda-
linenti La ipueirta; crucé el recibimiento 
y di vuelta al botón de la puerta de la 
saOia. Est.aiba cerrada can ili'iave. Llamé; 
pero no 'hubo respuest.a. E l señor Ray-
ner tocaba una brillante ipieaa. de con-
cierto, y supuse que no me había oído. 
Llamé otra vez y dije: 
—iSeñcir Rayner, son Has nueve. Us-
ted mp dijo que viniera á esta hora. 
Taimipoco obtuve resipuesta, lo que 
me causó extrañeza, pues sabía ¡que su 
oído era mu.iy fino. 
Era inútil . que yo estuviera allí 11a-
ms-ndo, si él no babía d:-. oirme ó no 
quería que lió molestaTa todavía ; así 
es que después de otra tentativa in-
fruetuo;:a para llamar su atención, co-
gí el quinqué de la mesa del reoibi-
imionto y lentré en eil cuarto de estu-
dios. Eran 'las nueve y diez minutos. 
Nap ladraba miás furioso que nunca. 
Por lo bruimcso de la atmósfera den-
tro de la casa, comiprendí cuan densa 
debía e^tar la nebiina fuera; p.iro el 
¡ insistente llaidrair del perro me llamaba 
i tanto la atencíó'n, que 'separé los posti-
1 gos y abr í di badeón como una pulgada, 
para escuebar. La íriblina era impene-
trable. No po'día ver n i á unía vara de 
díistiaincia. De momento no oí más que 
los ladridos de Nap; lutego v i la opaca 
luz de un farol á través de la niebLa y 
pude oiir una voz muy queda: 
•—¿ Quién biay abí? 
—-Soy y o . . . Vioik'ta. ¿Eres tú, Lo-
renzo ? 
— 1 ¡ Psit!. . . Estiá bien — contestó 
aquél en voz muy bajía.—.Déj'ame en-
trar. 
Penet ró por el baUcón sin el menor 
ruido, y con alarma v i que detrás de 
él entró un boimbre de mediana edad, 
vestido sencillaimente, que también lle-
vaba un faroil. 
E l aspecto de Lorenzo era para cau-
sar más miedo que el de cualqukr la-
drón. Su cara estaba lívida, por efecto 
de Ha fatiga, y miás sucia iaún que cuan-
do me •sorpreindió en el camino, á causa 
de bafcn.r eishaido tanto tiempo en la ne-
blina. Escudhó por un momento el vio-
lín, y en seguida preguntó vivamente, 
pero siemipre en voz baja: 
-^¿'Quién toca? 
— E l señor Riayner—'Contísté. 
Se volvió rápiidamente 'al otro sujeto, 
quien hizo un movimiento de cabeza, 
como ipará decir que leso era lo que él 
esperaba. 
—úDesde cuiándo está tocando? 
preiaiuntó Lorenzo. 
—Deáde las siete y media. 
'Be nuevo se volvió á su compañero. 
- ^ U n andid—dijo éste tranquila-
imente. 
— 1 ¿ Quién está con él ? — preguntó-
me otra vez Lor nzo. 
—(Xiadie,—contesité, sorprendida y 
asustada ante sus preguntas.—La se-
ñora Rayiner y el señor Miaynard están 
eji el comedor. 
—'¿iMayniard? 
S í , está dormido. 
E l desconiocido dió un gruñido dé 
disgusto. 
—¿ No ba estado el 'señor Rayner en 
el comedor en toda la nocOie, qumda ? 
—quiso saber Lorenzo. 
—No ba .estiado desde después de co-
mer. Yo le dejé m la salla á las ocho 
luen-as veinte, y me encargó que volvie-
ra ipor él á lias nueve. 
— 1 ¡ Pero ya son más de 'las ninve! 
—Ya tto sé. Cuando volví á la sala, 
bace^poco, la puerta 'estaba cerrada; yo 
llamé, pero no me contestó. 
( —¿'Quieres 'vof.'ver lá llam.airle y de-
cir5; que deseas biablairle, vida mía?— 
dijo Lorenzo con gravedad. 
Titubeé, temblando de pie® á cabeza. 
—¿Por qué?—-pregunté en voz muy 
baja. 
—Porque tenemios que hablar con él 
peirsonalmoute—contestó d otro en to-
no ásipero. 
(Continmrd.í 
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Agresión y heridos 
AI transitar en coche por la calza-
da de Belascoaín esquina á Santiago 
el obrero blanco Ramón Vázquez Ló-
pez, vecino de Corrales número 96, 
fué' atacado por un grupo de huel-
guistas, en su mayoría de la raza ne-
gra, los que arrojándole piedras, lo-
graron lesionarlo en la cabeza. 
El estado de Vázquez es grave, y 
fué remitido al hospital para su asis-
tec/ia médica. 
Huelguistas agresivos 
Por tres vigilantes de la policía 
municipal fueron detenidos ayer no-
che, los morenos José Lara, vecino de 
Aramburo 48; Félix Castillo Hernán-
dez, de Salud 173; Bartolo Bengochea 
y Castillo, de Zanja 95, y Rufino Do-
mínguez García, sin domicilio, los 
cuales eran acusados por el blanco 
Marcelino Cao Ramírez, de que al 
transitar por la calle de San Rafael 
y Marqués González, 'le agredieron 
con un bate llamándole "rompe-huel-
ga" y lesionándolo levemente. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Espe-
cial. 
Cayó uno 
Anoche, el vigilante númiero 924 
practicando diligencias en averigua-
ción de quienes fueron los individuos 
que en la calle de la Zanja detuvisron 
al carretón que conducía Ramón Ca-
reto, arrojándole al suelo los materia-
les que conducía, logró detener al mo-
¡rpnn Mifiruel Pedroso Aranero, vecino 
del Vedado, por ser uno de los que to-
maron participación en este hecho. 
Dicho individuo quedó á la dispo-
sición del Juzgado especial. 
Ataque contra una fábrica 
Ayer tarde un grupo huelguista 
atacó á pedradas á los trabajadores 
de la casa en construcción en la calle 
del Príncipe entre Omoa y San Ra-
món. 
Los agresores emprendieron la fu-
ga al observar la presencia de la po-
licía que acudió en auxilio de los tra-
•hajadores. 
.- MWJBjJf»-.— 
E l s e ñ o r B á r z a g a 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro D. Rafael Bárzaga, redactor del 
periódico " L a Lucha" y Presidente 
de la Asociación de Reporlvrs de la 
Habana, ha sido nombrado hoy por 
Mr. Magoon, Director auxiliar del 
"Dia r io de Sesiones". 
Felicitamo«s al querido amigo por 
su nombramiento. 
TEATRO MARTI 
3B3Tn y > í r o s t e . ^ L C i o t y O a » 
Tres tandas dianas. 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estrenado ú l t i m a m e n t e en Paris.—Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
Luneta lO cts. Tertulia 5 ets. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l Sanatorio del Centro de 'la Colo-
nia Española de Santiago de Cuba, es-
t á sufriendo mejoras de importancia. 
E l día primero dc'l próximo año se-
r á inaugurada la nueva sala de opera-
ciones que actutalmente se construye 
bajo la dirección del ingeniero señor 
Llovet conforme á los últimos procedi-
mientos arquiftecitónicos franceses. 
En la Aduana de aquel puerto se en-
cuentran ya el miaiteriall quirúrgico y 
aparatos de esiteirilización traídos de 
Nueva York, 
Todos los pabellones que constitu-
yen el Sanatorio están pintándose al 
óleo. 
E l Centro de la Colonia Española 
lleva á cabo esas ventajosas mejoras 
para sus enfermos en vista del cre-
ciente aumento de su lista de asocia-
dos. 
Sea enhorabuena. 
L o e s 
O l a d e f r í o 
Para combatirla en los países tropicales 
i no hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos eleganes de todas clases y primo-
rosas Salidas de Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor colección que E l Encanto. 
S O L I S UNO. Y COMP. 
Galiano número 85. —Habana 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS (¡KAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2̂  WmU" LUZ 41, 
U S O F I C I N 
E L T I E M P O 
Continúan las probabilidades del 
tiempo fresco. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el dia de 
ayer: 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Mfex. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 22.0 19.7 20.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.21 12.23 33.72 
Humedad relativa. 76 65 70 
Buróm etro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.00 
Id. id., 4 p. ra 763.63 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: mi. por 
guudo 5.2 
Total de kilómetros 467 
Lluvia mi 0.0 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, clon Santiago Mu-
rray, ingeniero que fué muchos años 
de la Empresa del ferrocarril de 
Cienfuegos á Santa Clara. 
En Caibarién, la señora Enrique-
ta Bofi l l . viuda de Sánchez. 
En Trinidad, la señora Aida Ríos 
de Martínez. . 
En Camagüey, don Pedro Betan-
court. teniente del Ejército Liberta-
dor á quien sus amigos llamaban 
Pedro Cañón. 
P A L A C I O 
Nombramiento 
El Gobernador Provisional ha 
nombrado hoy al señor don Ra-
fael Bárzaga. director auxiliar del 
"'Diario de Sesiones" con el suel-
do anual de $1.200. 
Exequátur 
Se ha firmado el Exequá tu r de 
estilo á favor de don Juan G-rego-
rio Viña y Martell , Cónsul general 
de la República Oriental del Uru-
guay en Cárdenas. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$750 á f in de que se pueda com-
pensar á los señores Cruz Muñoz 
y Craieaft, sus servicios durante 
los ocho meses que estuvieron de 
Inspector y capitán del puerto, res-
pectivamente. 
Con Mr. Magoon 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición quedaban en Palacio reu-
nidos con el Grobernador Provisional, 
el Presidente de la Federación Obre-
ra y el Presidente y un vocal del 
gremio de Albañiles, tratando de 
asuntos de la huelga. 
Según- nuestras noticias, hoy debe 
quedar decidida ó la separación de 
su cargo del Presidente del Gremio 
de Albañiles ó la separación de 
dicho gremio de la Federación Obre-
ra. 
nador de Santa Clara, participan-
do que el vecino de Santo Domingo 
don Antolín Viego, ha comunicado al 
Alcalde de dicho pueblo, haber en-
contrado muerto en el barrio de 
Bermejal, con una herida de arma 
de fuego en la cabeza á Ensebio 
Alvarez. 
Herida grave 
Dicha Secretaría ha recibido la no-
ticia, de que en Cienfuegos fué gra-
vemente herida la mestiza Josefa 
Calles, por su concubino Valentín 
Cuellas, aue fué detenido. 
Casa quemada 
En la finca "Mercedes," barrio 
de la Ceiba, termino municipal de 
Cabañas. (Pinar del R ío ) , cayó un 
rayo en la casa de don Gervasio 
Díaz, quemándola totalmente. 
E l tren á Guane 
Con motivo de haber llegado el 
día 14 á Guane,. (Pinar del Río) , 
la primera locomotora de la línea 
prolongada del Oeste, el pueblo en 
masa salió á saludar tan importante 
acontecimiento. 
Herido de machete 
En reyerta sostenida en la finca 
"Dest ino," término municipal de Ar-
temisa, fué herido gravemente de 
machete en la mano derecha, Jacin-
to González, por Celestino Trápa-
ga, que fué detenido. 
Fractura 
En momentos en que don Benito 
Cotón, estaba colocando un tanque 
en el ingenio " P i l a r , " se causó una 
lesión en la espalda y la fractura 
de una costilla. 
Heridos en reyerta 
En reyerta sostenida en el inge-
nio " P i l a r , " entre el moreno Ceci-
lio Toca y el blanco José García, 
resultó el primero gravemente heri-
do y leve el segundo. 
Con una navaja 
En el barrio de Río Blanco, (Pinar 
del Río) , fué herido de un navaja-
zo en un muslo-, el español don Ce-
lio Fernández , por Antonio Solio 
Maclas que fué detenido. 
Herido leve 
En el ingenio "Nueva Luisa" , 
(Jovellanos), fué levemente herido 
el moreno Alfonso Hernández , por 
el de igual clase Guillermo Casta-
ñeda, quien se fugo. 
Con un cuchillo 
Alejandro Valdés, vecino de la 
Esperanza, causó varias heridas de 
arma blanca á su ex-concubina Do-
nata Mendoza, la cual falleció. 
Suicidio 
A las dos de la tarde del día 15 se 
suicidó, disparándose un tiro de re-
vólver, el pardo vecino de Sancti 
Spír i tus , Enrique Terry. 
Caña quemada 
En la colonia "Nuestra Señora 
de Regla", (Jovellanos), se quema-
ron siete m i l arrobas de caña. E l 
fuego se cree producido por la lo-
comotora del ingenio "San Vicen-
te . " 
O G G O B B R ! H ¿ \ G I O N 
Un muerto 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Gober-
' ¿ f * ^ ' ¿ ^ ' ^ * ^ * 
Acabamos de rec ibir y poner á la venta l a famosa 
c a m i s a - p a n t a l ó n que esia ú l t i m a novedad de E u r o p a . i a f 
j f l ^ E s de hilo, con ricos y caprichosos encajes, forma 
u n solo cuerpo y h a y gran v a r i a c i ó n . 
Vis i te nsted nuestra casa y tendremos sumo gusto 
^ en e n s e ñ a r l e la elegante c a m i s a - p a n t a l ó n . 
S C G R B T A R I A 
D B A G R I G U L * T U R A 
Una cosecha de maiz gigante 
E l señor Abelardo Ponfcetla ha remi-
tido á la Seoretark de Agricultura 
dos mazorcas de maiz gigante de la se-
gunda cosecha obtenida en el potrero 
" E l Central" sato en el barrio de Fo-
mento, en Trinidad, y en la cual hubo 
mazorcais cuyos granos pecaron 14 on-
zas:; en lá actulidad se está hciefndo la 
limpieza y el aporque de una siem-
bra ef ectuada el 12 de Octubre último. 
Comparando dicha clase de maiz con 
el criollo, ha podido comprobar el se-
ñor Pórtela, que es más fácil de ser 
atacado por.el gorgojo y que su rendi-
miento en maicena es de casi el triple. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha nevocado la 
.etaduaiidad de las marcas de ganado úe 
los señores Juan Labrada. Perfecto A l -
maraHeis1; se han conioedido nuevas ins-
cripciones á los señores Manuel Sán-
chez, Catalina Torres, Magín Mart í-
nez. Camilo Mendoza, Domingo Car-
memates, Gabriel Díaz, Francisco Her-
nández, Pedro Peña, Roque Fernán-
dez, Ramón Galís. José de Armas, Car-
los Vázquez, Hipólito Arhajón, Bár-
bara Núñez, Miguel Alfonso, Andrés 
Barrera, Adolfo G. Delgado, Tiburcio 
Pombert. Eligió Lara. Juam Oastel'la-
j nos, Andrés Acosta, José Sierra; y se 
I han denegado las solicitadas por los 
j •señores Francisco Duarte, d a l l o Quin-
i tana, Ma.nuel Suárez, Celestino Zamo-
¡ ra, Pedro Cardóse, Daniel Dávila, Na-
¡ zario Pérez. Miguel Cotorruelo, Soco-
j nro Fr ías , Antonio Reyes y Emilio Mo-
rales. 
Por las víctimas de Cataluña 
E l Presidente del "Centro Cata-
l á n " ha remitido por cable al Pre-
sidente de la Diputación de Bar-
celona 5,000 pesetas más para so-
corro de los damnificados en las 
recientes inuiidaciones ocurridas en 
Cataluña. El envío se ha verifica-
do por mediación de los banqueros 
N . Gelats y Ca., siendo la recepto-
ra en la capital del Principado, la 
de Roses y Ca. 
E l cable dice as í : 
Presidente Diputación 
Barcelona. 
Reciba cinco mil pesetas Roses, 
ignal aplicación cable veintinueve 
Noviembre. 
Chia. 
E l total de socorros enviados por 
el "Centro C a t a l á n " hasta la fe-
cha, ascienden á 32,000 pesetas. 
D. Francisco Martín Carrillo 
Desde Sevilla se nos ruega que 
indaguémos la residencia del Sr. don 
Francisco Mar t ín Carrillo, natural 
de Granada. 
La persona que nos ha hecho la 
súplica desde la capital de Andalu-
cía nos indica que en Sagua la 
Grande hay una tienda denominada 
" G ü i n e s " , con la que el solicitado 
tuvo algunas relaciones. 
E l que conozca la residencia del 
Sr. Mar t ín Carrillo y quiera tener la 
bondad de comunicarla puede d i r i -
girse al señor don U . Gómez A l -
fau, en estas oficinas del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Asociación de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la Isla de Cuba 
Junta de Gobierno para el año 
de 1908. 
Decano, Sr. Dr. Francisco F . Pi-
ñeiro y Crespo. 
Vice-Decano, Sr. Salvador Lauder-
man y Pulido. 
Diputados, 1*. Sr. José Antonio 
Séneca. 
2o. Sr. Carlos de Sala^ y Gonzá-
lez. 
3°. Sr. Dionisio Vega y Aldudo. 
4o. Sr. Domingo Alvarez Borjes. 
Secretario Contador, Sr. Francis-
co J. Sánchez y Reyes. 
Vice, Sr. Fernando Garrido y Mon-
tero. 
Tesorero, Sr. Victoriano Suárez 
de la Puerta. 
Vice, Sr. Ramón Saro. 
TE.4TR0_ALBISÜ 
Hoy 17 de Dic iembr», función por tandas 
C a s t a y F u r a 
y JEl ga l l o de l a J P a s i ó n 
E l E s t u d i a n t e 
JSÍinon 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por Telégrafo) 
Bainoa, Diciembre 16, 
á las 7 y 48 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Bainoa no pide Ingeniero ratifique 
medidas hechas por el ingeniero del 
Estado señor Oovas. 
Francisco Ruiz, Agente. 
P I N A R D E L . R I O 
Pinar del Río, Diciembre 14. 
En la madrugada de 'ayer y en la 
de hoy, copiosa ¡lluvia acompañada de 
truenos ha caído por estas zonas. 
Exceso de agua nos parece para la 
presente estación y creemos que ya 
puede perjudlicar á los plantíos de tar 
baco. 
A i 'agua la han acompafiado vientos 
y éstos han destrozado plantas crecidas 
Se agita entre útiles elementos, de 
la clase obrera, el crear un Cuerpo do 
Bomberas. 
G r a n s u r t i d o d e l a n a s , s e d a s , o t a m i -
n a s , a b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o , t o d o d e 
l a m á s a l t a n o v e d a d . V e a e l p ú b l i c o e l 
é r a n s u r t i d o d e t r a j e s á m e d i a o o n f e c o í ó n . 
í l a y m á s d e 2 0 e s t i l o s . 
Í M B 
GASA BE 
Galiano 70 y San M i p e l 60, 
c 2920 1-17 
Ayer tarde una avalancha de público 
se dirigía por las calles de Habana y 
Obraphv, de teniéndose frente á uu esta-
blecimiento allí situado. 
Averiguamos que iban á Los Aliados, 
la sombrere r ía de moda á buscar su som-
brero de invierno. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas 
En la m a ñ a n a de hoy pasó á bordo 
de los avisos de guerra americanos 
' 'Pedncah" y £<Dubugue", el general 
Alejandro Eodríguez acompañado 
del comandante Mart í , en represen-
tación del Gobernador Provisional. 
En esta semana ha llegado á esta 
ciudad, después de una ausencia de 
ocho meses por Europa la distinguida 
familia del rico comerciante señor 
G-ustavo García. 
Bien venida. 
O R I B N T B 
Eebs de H o l g u í n 
15 de Diciembre ide 1907. 
E l DIARIO fué el encargado de conm-
iniearme la grata nuevai del enlace de 
mi querido compañero Constantino Ca-
bal; y aiinqu:' estaba ya en anteoeden-
tes, no por sabido haji de ser menos fer-
vientes los votos que bago po.r que una 
íeMcidad jamás iinternimipida. tienda 
su manto de rosa soibre el mido de la 
enamorada p-areja. 
En matrimonlb tenkm que venir á 
para.r aquellos anhelos '2morosos del 
amigo, aquella inspiración y aquellos 
versos dedicados á la musa de sus en-
sueñoe, la señorita iMereedes Vialero, en 
su libro recientemente publicado, Del 
Amor, y á fe q.ue arad-a más lógico que 
un emlace «aitre un poeta como Cabal y 
•la he-dhicera musía quite inspiró sus can-
ciones. 
También pasó á bordo de los cita-
dos buques el Cónsul de los Estados 
Luidos en esta capital. 
Por las baterías de los buques se 
hizo el saludo de ordenanza. 
iHoliguíin, á iimitación de casta deapo-
siada se viste de blanco. 
La sanidad local se muestra inflexi-
ble en lo del aeeo de la ciudad, obligan-
do á todo el mundo á lavar las caras a 
sus ediific'iois. 
Con esite motivo, gentes hay que 
edhaiQ candela contra lia sanidad, la bi-
giene y contra todos los médicos del 
orbe. 
Pero contra quien con mis furor se 
descarga la ira, de ailgunas personas, es 
contra el pobre insipeetor encargado de 
¡hacer las notificaciones. 
—'¡ En qué piáis vivimos!—le dijeron 
los otros días al inspector.—¿'Qué re-
•publioa es esta, n i qué libertad la que 
disifrutamos? ¿Pa ra estos 'atrope'.lüs 
fuimos al monte á rayar muy duro y á 
ripiar mucha manigua? U.sted lo que 
debe hacer es 'estar bien con el pueblo 
y no con el destino. 
'Y, caso eurioío; estas personas que 
gritan como si se hubiese muerto 
alguien parque les obligan al aseo 
en bien de la salud, derrochan el 
dinero en caballitos, juego de pelotas 
y, si me apuran, diré taimbién ic/jiie «n 
juegos prolbibidos. 
T E L E G M « E L m i l 
Estamos con el agua >&! cuello, digo, 
con el polvo ú cuello. 
Las calles de Holguín parecen in-
mensos arcnailes—de polvo. 
Cuando se le hin.cihan las narices á 
las emibalsamadas y susurrantes brisas 
del Marañón, no queda bicho viviente 
que no estornude con él M K VO ¡rapé que 
eolo se cosecha en este pueblo. 
Se dec'ía, ó yo lo he soñado, que la 
samdad haba p*edidO dcipósitos de agua 
para regar las oail'les; pero me equivo-
quié, fué un sueño, pues el tiempo co-
nre, el sol de Diciembre abrasa como en 
Julio, las nubes no envian su rocío 
bienhechor, y Plolguín se parece al de-
sierto de Saihara, con sus montañas de 
polvo envolviéndolo todo y ocasionan-
do m i l enfermedades. 
Pero, em cambio, las gentes del cam-
po están muy satisfechas del aspecto 
que presentan los sembrados: los oam-
pos yermos y resecos, las plantas ago-
biadas por la falta de agua y pasaíndo 
la de Dios es Cristo. 
Eso de que dos andaluces son los más 
embusteros del "mundo—en el buem sen-
tido de la pailabra—es una solemne 
filfa. 
t -A'̂ tuí tenemos á un matancero que, 
si corriera como miente, hubiera evita-
do mrucihos q-uebraderos dé oabe-za á los 
astrónomos, por la sencilla razón de 
que ya hubiese llegado á Marte. 
iSe hiabllaba las otras ¡nocihes de los 
(países ifríos; se 'había sacado á relucir 
el frío del Guadarramia, el frío de San-
toña y Ihasta el frío de la tumba, cuan-
do T 1 bueno del matamcero dijo q-ue en 
el Estado de Nevasca hacía tanto frío, 
que al entrar cierta ocasión en una de 
sus cindades le sorprendió ver en el ai-
re, en medio de las eaílles, por entre las 
piernas de los- transeúntes, por encima 
de tos tejados, por todas partes, en fin, 
inífinidad de palabras, frases, oracianes 
y distintas manifestaciones del lengua-
je, que no estaban suijetas á nada, sino 
que amdábaoi sneltas á merced del vien-
to. Y eran—"si no lo has, oh lector, 
por ipesiadumbre y enojo"—según este 
gran embustero—las palabras, las vo-
ces ly laa^conversaiciones de aquelllos ha-
lbitant.es que con. el frío quedaban hela-
das al salir de las bocas... 
Mina, OhidhO'; 'por esta vez no qiu-iero 
descubrirte; pero como no te enmien-
des, te pondré en evidencia descubrien-
do t u nombre y demás generales. 
E l Corresponsal. 
O B R A S P U B L I C A S — S E R V I C I O D E F A -
ROS. B O Y A S Y V A L I Z A S . — Habana 16 de 
Dlc l«mbre de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día L'3 de Enero de 1908, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para Ja construcc ión, colo-
cación y desaparic ión de valizas en la cos-
ta Sur de Cuba, entre Cienfueg-os y x'iinta 
d« l a L l a n a y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . So fac i l i tarán á los qao 
lo soliciten informes é impresos.—E. j . B a l -
bln, Ing-eniero Jefe 
C. 2923 alt. fi-is 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . —Habana, D i -
ciembre 17 de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Enero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para O B R A S D E R E F O R M A S 
E N E L E D I F I C I O D E S T I N A D O A V 
O F I C I N A S E N MATANZAS é INSTA 
N E S S A N I T A R I A S E N E L MiíStáO . 
CIO. L a s proposiciones para ambas o 
harán por separado. Se fac i l i tarán 
que lo soliciten informes é impresos en es 
ta Jefatura y en la de Matanzas. Geo W 
Armltngre, Jefe de Construcciones Civiles 
C. 2914 alt. fi_i7 
LRIAS 
los 
O B R A S P U B L I C A S . _ J E F A T U R A D E 
C I U D A D D E L A HABANA. — Habana, I 
Diciembre de 1907 -— Hasta las dos di 
tarde del día 18 do Diciembre de 1907 
rec ib irán en esta Oficina proposiciones 
i pliegos cerrados, para comprar al E s t a d 
i mulos, m u í a s y caballos dados de baja 
el servicio de la Jefatura de Obras Púbi 
de la Ciudad, y entonces serán abierta 
le ídas públ i camente . Se fac i l i tarán á . 
que lo soliciten informes é impresos. — K . 
Duque Estrada. Ingeniero Jefe de lu Ciudad 
C. 2817 alt. 6-8 ' 
los 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S " " ^ 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O DB L A H VBA-
NA. — Cerro IIOB. — Habana, 16 de Diciem-
bre de 1 9 0 Í . — Hasta las 2 de la tarde del 
día 26 de Diciembre de 1907, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para «1 suministro de piedra picada, 
para la carretera de la Habana á Guiñes, y 
entonces serán abiertas y le ídas públ i camen-
te. Se fac i l i tarán á los que los soliciten, in-
formes é impresos. — 31. A . Coroalles, Inge-
niero Jefe. 
C . 2900 alt . 6-16 
3ras Públ i -ANUNCIO. — Secretaría t 
cas. — Jefatura del Distritc _ 
Santiago de Cuba 4 de piclémbre de 1907. 
— Hasta las dos de la tardo del día 23 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle alta de las Enramadas número 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de un edificio para Cárcel en la 
Ciudad de H o l g u í n yentoncos s e r á n abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán infor-
mes é impresos á quien lo solicite, en la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , Haba-
na: en esta Jefatura y en la Alcaldía Mu 
niclpal do Holgu ín . — TramiuiUuo F'rasquie-
r l , Ingeniero Jefe. 
C. 2827 alt. 6rl0 
1 
AGUILA I I 2 Y S A N I G N A L I 0 4 9 , 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tñnedurí-.i d i libro,'. C.iligraíít. Mecanografía, 
i Idiomas, etc., etc. Damos él T I T U L O DB T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pupilos, medioá pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-
znan» á 9% de la noche, U&QZ ait. I S - I N 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
SUBASTA PARA 
L A ADQUISICION DE 
U^v p 
Washington, Diciembre 17 
publicó el departamento de ia riyer 
rra, las condiciones de la ^ 
ta para adquirir un globo diriSílf 
para el uso del ejército. Una ^ 
esas condiciones consiste en QÍ r 
de tener una velocidad de vL. 
millas por hora. vemte 
EXPLOSION E X UNA FABRICA 
Finlay, Ohio, Diciembre 1 7 ^ * 
che ocurrió una explosión * en i 
fábrica de giieerina de Bowlin 
Green, la cual se produjo con un 
detonación tan violenta, que se o -
á muchas millas de distancia 
Hay algunas víctimas, cuyo nú 
mero exacto se desconoce aún L5 
daños materiales han sido de gra 
consideración. ^ 11 
AGRESIOX A LOS ITALIANOS 
Monroela, Diciembre 17.—A con " 
secuencia de los odios que ha pro! 
ducido en los negros á quienes han 
| reemplazado en los trabajos de k 
i sierra de maderas de esta localidad 
1 atacaron á los italianos de Chatham 
ville, tres de los cuales fueron muer 
tos, dos heridos y 28 robados. 
CADAVERES RECOGIDOS 
Birmingham, Alabama, Diciembre 
17.—Hasta anoche, habían sido re-
cogidos los cadáveres de doce do 
los obreros que quedaron enterra-
dos á consecuencia de la explosión 
en la mina de Yolande. 
Calcúlanse en sesenta las víctimas 
de este desastre. Los trabajos que 
para extraer los cadáveres se vie-
nen haciendo, adelantan muy poco á 
causa de los gases que emanan de 
la mina. 
DEGLARACIOXES D E L 
MINISTRO D E DA GUERRA 
Londres, Diciembre 17.—El secre-
tario de la guerra, Haldane, en un 
discurso que pronunció anoche en 
Hanlay, llamó la atención sobre la 
dificultad, cada vez mayor, con que 
Inglaterra tropieza para mantener 
su superioridad naval, haciendo que 
el número de buques de guerra de 
que disponga su escuadra supere, ó 
cuando menos iguale, á la suma te-
tal de los de las dos potencias que 
mayor número de ellos tengan, por 
los aumentos que en sus respecti-
vas escuadras van haciendo Alema-
nia y los Estados Unidos, 
Manifestó Mr. Haldane que en lo 
sucesivo tendría que confiar de una 
manera menos absoluta en la escua-
dra y más en las fuerzas de defensa 
de tierra. 
NO DISPUTARA L A COPA 
Lord Lipton ha declarado que no 
tiene intenciones de inscribir su 
yacht "Shamrock" en las regatas, 
para disputar la copa recientemente 
ofrecida por el "Yacht Club" de 
Brooklyn. 
LORD K E L V I N AGONIZANDO 
E l conocido hombre de ciencias, 
Lord Kelvin, cuya gravedad se anun-
ció ha pocos días, está agonizando 
lentamente. 
ESCUELAS CERRADAS 
Varsovia, Diciembre 17.—A conse-
cuencia de una orden del goberna-
dor militar, general Skallon, han si-
do cerradas en toda la Polonia Eusa 
mil seiscientas escuelas polacas, cuyo 
funcionamiento queda prohibido y 
á fin de evitar la confiscación, han 
sido enviados al extranjero los fon-
dos de la asociación que sostenía 
las referidas escuelas. 
CORTELYOU CON L A GRIPPB 
Washington, Diciembre 17.—Mr. 
Ccrtelyou, el Secretario del Tesoro, 
ha tenido que guardar cama, á conse-
cuencia de un fuerte ataque de gnp-
pe y su médico dice que trascurrirá a 
lo menos una semana, antes que pue-
da salir de sus habitaciones. 
HUELGA E N LAS M I N A S 
DE NITRATO 
Santiago de Chile, Diciembre 17.— 
Se han declarado en huelga los ocho-
cientos hombres dedicados á la reco-
gida dsl nitrato en Tarapica; esta 
huelga tiene mucha importancia por-
que paraliza los negocios y coloca a 
la plaza de Iquique en una situación 
crítica. j - \ -r 
Hasta ahora no ha habido distur-
bios, pero para evitar que mas aoe-
lante ocurran algunos, el gobierno na 
ordenado que vaya á Tarapica un des-
tacamento de infantería de marina." 
REDUCCION DE DERECHOS 
APROBADA 
E l Congreso ha aprobado la pro-
posición del gobierno de reducir e 
50% los derechos que satisface ei 
azúcar de todas clases á su importa-
ción en Chile. a>T 
LA CANDIDATURA DE MAOOCW 
Lincoln, Nebraska, Diciembre i ' 
E l abogado 0. O. Weadon, ex-j^io a 
Mr. Magoon, actual g ^ ^ ^ j / ^ 
visional de Cuba, está trabajando ^ 
tivamente porque el Partl50,r^ 4 ia 
cano nombre á éste su candidato 
presidencia de los Estados Ü ^ o s ^ 
ha escrito á todos miembros ^ 
Ccmitá republicano del Est^¿L8tt 
Nebraska, pidiéndoles que avf 
directamente de los electores a qu* 
desean por su candidato. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre V - - ~ J á e 
lunes, se vendieron en boI1oS 
Valores de esta plaza, 568,000 DO 
y acciones de las pri1101?3'.16 .̂ Uní-
sas que radican en los Estaaob 
des. 
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I D I L L A 
Los obreros. 
& ayer tuvo «n epíloigo 
citó á los albañiles para 
proposición ele paz, y ge 'les 
'Xirestr.i nnsioa eu 
jcratas; 
nniit ,n 
ieí"1̂ / ra ffiiern"1 
or̂ 0̂ irlo clisen los obreros, os de 
p ^ f r l ' " y se lineen ar.:.n,gar por 
''Saínos amantes de la vid-a 
Jvpvs ser regidos por um sis, 
ga^e prcgre.0. hn, 
ra^' << i.ni'aos los um 
P ^ i s hermane'̂  !" • • • Y se hacen 
fe ^ ! atQarqu'ismo y acatan iwr 
orê '"1 insinué ion.s inlinnianas. 
p„t,as de cascada voz, tan ora-
& y o p r ^ . 








ío n0 desaipa.rezca la 
•haya qun mane 
isi como 
' m 
una ^ S d e ^ e a . " Algo 
S de ^::uez.udo. sato: 
Otro dijo: 
«qi'esta huelga no la ganamos que 
\ cualquiera la República'." 
^ 1 I r a ef día 24 de este mes, aio 
| ¿ 0 6 comer ledhon asado, (pie no lo 
^ ó ^ q u l e r o ya. ser cubano. Sólo 
.¿bañil, sí, albailil; y si no ganamos 
^hueliga, que todo se acabe, 
'ooiéatal dijo? El presidente, señor, 
,'lefiádeuté de los a'lbaiiiles!... Si el 
M i jue^a lá 'estos Íuegm' C1,u,é har,án 
i leaos! Tie'Ue razón el señor J. J . 
M ^ Qüé vale la república, ni la^pa-
«¡g ni el . 
•'a la huelga? Berzas! En este caso 
?_.,̂ iá« d!á oaie se "coja" la repúbli-
, ni el bogar, si él no 
t   
^ miás qu t i l 
quídam pedante y pedáneo ó que 
la coja un ciudadano -cívico? Chn-
1 g'i él no come ledhón qne no lo comía 
jadié!-Beoio aftií!... Que no coma 
pie techó11; que se coma guanajo; y 
li no se gana la Oiudga que todo se aca-
je, todo: 
uDes|de fe princesa altiva 
á k que pesca en ruin barca!" 
^quí del-decreto de -ilochefort: 
Ja no hay nada! Nadie qiveda encar-
nado de la ejecución de este decreto. 
Firmado. DÍAZ ( J . J . ) 
iBuenas jotas nos ballaimos! 
Bomba! 
Indican tus bravas notas 
que si no comes, kchón 
al mundo burgués azotas? 
O te quitas el pistón 
ó te qniteraos las jotas 
"en la presente ocasión!" 
,. P. E l Guajiro de Bimha. 
ATANASIO RIVERO. 
de altru'ísim-os, no cómprenle á Bermn-
dez, que en cierta ocasión se resiste á 
d-ar dinero. Su bondad es a.mplia y to-
ieranite como la de Jesús. "Déjese ex-
plotar—dice—, déjese ro-ba,r. Yo no 
quisiiera ser hombr:, sino árbol carga-
do de frn'ta al borde de un camino, ó 
fuente de agua pura al pie de una 
irDo-ntaña. Yo querría darm-e; ser vino 
para d borradho. cwrne para el ham-
briento, amor para los tristes..." 
Un moimento, sinembargo, está á 
punto de enamorarse; pero pronto su 
'ilusión se desvanece, y t-ntonces su pe-
sadumbre es más intensa y más grave 
y transcendente su caída. Don Alfredo 
ya no sale di? su dormitorio; el fasti-
dio de vivir ha demaiorado sus mejilas 
y pone en sus manos trém:u',as ardores 
febrües; eu los momentos de sopor, sus 
tóicis examgü. s bailibucean palabras in-
co;h-er"aites... 
Asustado Bermúdez. telegrafía^ á 
j Luisa llaimándola, y Luisa, que adora 
en don Aflifr^do, se presenta en Avila 
y penetra en la al.'coiba del enfermo, 
j alegre, triunifante como un rayo de sol 
Don Allfredo ¿iba» los ojos, la recoino-
ce y sonríe. Ella le habla, le recuerda 
los años dichosos, le besa en la frente; 
su figura grácil lo invade todo; el fru-
fruteo sedeño de sus faildas prende un 
esitremeoiimJi-ento cortesano en los vie-
jos mnros de la ca&a; desde que ella 
esitiá allí, los crepútsicuilos parecen más 
azufks: es la Viida que vuelve. Y poco 
á poco don Alfredo se reanima, siente 
en su voluntad nuevos anb-elos y aca-
ba por buirlarse de sus días de quietud, 
de aqukdos .días "en que fué un alma". 
Bermiúdez tenía razón: era preciso lu-
dliar. era necesario sacrificar al mojo-
ramiento ajeno las dulzuras de nuiestm 
pasivi-da/d, y, como aifirmaba e'l belicoso 
secretaráo, formlar "una legión de 
¡homlbpís rudos, fuertes, primi-tivos y 
•creyentes. 
La convalecencia haibía comenzado, 
y un día. un hermoso día de resu-
rrodeión, don Alfrído. acomipañado de 
Lui-sa y de Bermúdez, como arreba-
tado á la muerte por una ráfaga de 
ambiciones y de pasión, huye de Avila 
y regresa á Madrid. 
"En tierra de santos" es un libro 
triste que su autor ha. desenlazado 
ailegremenite; en él el optimismo triun-
fa; sus últimas páginas son un canto 
á la alegría de vivir para iucíhar y de 
merecer, luchando, una vida mejor. 
Es, pues, un libro sano, un "centro 
de energías" que. en vez de mover-
nos á cruzarnos de brazos, nos impo-
ne la viri l altivez de levantar la fren-
te; algo anaiéptioo que desentumece. y 
•abrigia. 
El raro mérito d»3 esta obra señala, 
á mi juicio, en nuestra joven literatu-
ra un nuevo v poderoso novelis-
ta.— E. Z. 
suministró una morena, qué ejerce la 
brujería, y de cuyo hecho dimos cuenta 
en su oportmnidad. 
UN AUTOMOVIL 
Esta madrugada, el vigilante núme-
ro 190 entregó en la Estación de- Poli-
cía del Vedado, un automóvil pequeño, 
que encontró abandonado en el cruce-
ro de los tranvías eléctricos, ignorán-
dose á quién perteneciera ni quién lo 
d-ejó allí. 
Dicho automóviil fué remitido á los 
fosos. 
TROMPADAS Y BOFETADAS 
En la Quinta Estación de Policía se 
presentaron anocb-e los blancos Man-
nuel López Rodríguez, de 23 años de 
edad, vecino de la calle I en el Veda-
do, y menor Gerardo Díaz Sánchez, 
de 13 años, con residencia en Indus-
tria 160 por quejarse el primero de 
que el segundo le había roto los espe-
juelcs al darle una trompada. 
El acusado se querella á su vez de 
que López de había dado un bofetón. 
Ambos qnedaron citados de compa-
rendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito. 
LOS RESULTADOS 
DE LA HUELGA 
Por el vigilante 789 fué presentado 
en la Quinta Estación de Policía, el 
moreno Andrés Sánchez Hernández, 
de oficio albañil y vecino de Marinas 
número 10, al que detuvo á virtud de 
la acusación que le hace el asiático Jo-
sé Sagunto, de haberle hurtado un 
par de alpargatas en momentos de -en-
contrarse ambos en Zanja esquina á 
San Nieolás. 
El detenido ingresó en -el Vivac. 
QUEMADURAS 
La blanca Rita Ruiz, vecina de Ge-
nios 19, fué conducida ayer al hospi-
tal "Mercedes" para ser -asistida de 
frió casualmente all caerle encima un 
frió csualmente al caerle encima un 
jarro de agua hirviendo. 
La paciente no pudo declarar por su 
estado de gravedad. 
]nn 
i id 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 17 de 1907 
A las n de la m a ñ a n a . 
Plata española ¡3 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) l u í á 103 
Billetes Banco Es-
pañol o% á 4 V. 
(dro amehean0 con-
tra oro español 108% á 108% F. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 15 % P. 
Centenes.. á 5.63 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.64 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
id . en cantidades... ' á 4.51 en plata. 
El peso americano 
En pleta española.. 1.15 á l . l 5 % . V . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
b e i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
i jáuteayer se celebraron elecciones en 
sta simpática Sotci-edad, siendo la nue-
» directiva aclamada por los miles de 
¡ocios que llenaban los hiéranosos salones 
lelCeetro. El entusiasmo de los aso-
'iades llegó á tal extremo que. después 
ie vitorear á tos miembros elegidos, ce-
iebraron el acto con toda esipleMdidez y 
i -choeoilate -de La Estrella circuló de 
ana á otra mesa siendo ob-jeto de todo 
género de elogios la una rea tipo francés 
ian sabrosa -como solicitada. 
L I B R O S Y R E V I S T A S 
a 
¡ ín tierra de nantosi ( H i s t o r i a de un e scép -
tlco). — Novela poi- A lbe r to I n s ú a . — M. 
Pérez Vl l lavicencio , editor, Madr id . 
, Es un libro interesante que llamará 
-jaaitención del público, porque ñja el 
'primer gesto" de un espíritu vigo-
de un novelista para quien, á pe-
w de su mmoha juventud, el camino 
7 •vidteria será un camino • recto, 
'•n oiidulaeioues ni torceduras. 
Pertenece Alberto Insúa al grupo de 
• instas que los médicos denominan 
visuales", pues las eimociones de co-
lor y de la línea son las que miás le 
«serben. Así lo atestiguan la exacti-
W. sus descripci-ones, la habilidad 
^ que suele capturar el rasgo más 
ÍTeemúneute de los paisajes, el acierto 
^ que sorprende en un tipo el ade-
que mejor le caracteriza y descu-
pj Todo ello dicho en un estilo s-uel-
j desenfadado, levemente irónico, 
onde nunca se aivierte la preocupa-
n% atonmwitadora ele la forma. 
* e trata de minia novela psi'cológiiCia!. 
^tfre-do Sangil, protagcnista del l i -
(T/ÍK ^ u'n ílo™bre gastado, usado; una 
C i 1 ^ esl2'̂ ,tliea '"!ue- aburrida del 
[ i TOoso vivir moderno, rompe con 
¡•W SIH amistades, abandona á Luii-
3 ^ amada, y huiye de Madrid para 
gí^arise en Avida, ''tierra de san-
n este viis-je le acompaña su se-
J ü3ri0 Bierm'údez. c-Hi-á'-cter pintoresco 
. wen el autor personiifica su saluda-
5Vr;,t2ri(> nptim'sla. 
la ciuldad vieja. 
C ra- eon sus a Ir dedor 
; • s^ muirallones niinoso. 
L?,J,as y retorcidas 






j ^ ' . ^ ^ ü e a s eamipanas '.hablan de 
Ion Sa ' auinimtan las murrias de 
í^ri^i reĉ 0, ^n vano Benmúdez, po-
fura I? ^ arriv-ista á su rundo, le aise-
% fle es indispensable moverse, de-
^ ¿ ví}Ui'f;:r- P^qu-P la lucha es la 
í(¿; t ¿ ,ecl'0 Sangli se cruza de bra-
W: j^0 á su alrededor h haM-a de 
S ttjfeaj?leVe nue cuibre los campors; 
frn^i ^*g0S Olio ,-vliiinrIon ^-IIÍ mia.n.n<; 
J ^ o n i o s o 
"••lXes á. la puerta de las iglesias; 
amr-i — andar de aquellos cu-
% á \ ^ X ' ' ' : < rPle ba visto en la carre-
te ?0ÍS. PiMMia del sol; la tristeza de 'üseri • C0'n iS'Us Caneos salpicados 
i; .<a ^^nes góticas; la elocuencia 
tantos monumentos, sobre 
de infinito do |!Ue flota 
ifredo. siü su cansancio lleno 
CRONICA DE POLICIA 
, EL ST'OBSO D E ANOCHE 
lA las once y media de la nccíhe de 
ayer fuié lesionisd-a por prc'yt c-til .le 
arma de fuego, la blanca Digna López 
Yacomiso, de 23 años, casada y vecina 
de Aeosta número 14, y la ¡qjue tras'k-
dada el centro de socorro del distrito, 
fué .ssist'ida -por el doctor Portu-ondo, 
de urna herida con quemadnras en el 
muslo derecho que solo interesa -las 
partes hlanda-s, siendo el estado de la 
paciente de pronóstico grave. 
¡Refiere la López que el daño que pre-
senta se lo causó su legítimo esposo 
Eladio López Sonsa, de quien estaba, 
separada, el cual se presentó anoche en 
su domicilio tratan-do de volver á su 
lado, y como ella se ¡negase, sacó un re-
volver haciéndole varios disparos, te-
miendo ella que- luclhar á brazo partido 
icón él biasta qnita-rle d arma., no sin 
q-ue nno d'e los disparos le alcanzase el 
cuerpo. 
Eil vigilante 860 detuvo a'l agresor y 
le -ocupó ;tl rev-cllv-er -de qne bacía uso. 
El señor Juez de guardia se hizo car-
go de la ocurrencia. 
E I E Y E I R T A Y HEiRIDAS 
En' el centro de sooorro del • primer 
distrito, fueron asistido ayer tarde los 
morenos Eidward Fenk y ¡P. H, Reuter, 
triipuiaintes del barco d'e guerra <£rad!u-
coh" surto en baihía, de varias heridas 
y contusiones que se cansaron aí estar 
en reyerta con otros compañeros en la 
calle de iSan laidro esquin-a á Damas. 
Los lesionados fueron entregados al 
jefe del buque de qne son tripulantes'. 
IXTOXHOACIiON 
La mestiza América Fernández Per-
n/ández, vecina de Bernazai 39, fué asis-
tida ayer por el doictor Sánchez Qui-
rós, de una intoxicación originadla p-or 
-el yodo y ácido fénico, siendo sn esta-
do de pronostico grave. 
La paciente no pudo dedlarar, y fué 
trasladada á su domicilio después de 
ser asistidla en el centro de: so-corro, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
MiUERTE MISTE-RIOiSA 
lAncicíhe apareció muerto en la vía 
pública callo 'de San Mariano «quina 
lá Príncipe de Asturias, en .TP-^S del 
Monte, un homlbre de la raza blanca, el 
que reconocido por el doctor Cabrera 
certifieó no presentar en s-u habito ex-
terno señales de violencia, notándose 
eolaimi¿nte un fuierte olor á ácido féni-
-co -en la boca y ropas que vestía, no pu-
Idiendo precisar por el reconcicimien'to 
ipra-cticaido la caiusa de su mu-erte. 
(Dicho indi-vidxio fué identificado con 
el nombre de Manuel Rivero Balnja, 
vecino de Inifanta esiquina á Cádiz. 
El cadiáver finé remitido al Xecroco-
mio por disposición del señor Juez de 
gu-arldia. 
VICTIMA .DE LA BRUJERIA 
Por orden del Juez de Instrucción 
de! Oeste frné remitido ayer al Xecro-
-comio. -el cadáver de doña J-uana Ru-
bio Bermejo, vecina de Peñón número 
4, y la que hace días había perdido la 
razón á cansa de unos 'Iwnevajes que le 
Otra vez el collar 
A pesar de habjr ido el domingo 
á Cárdenas los jugadores del " A z u l " 
y encontrarse algo cansados del viaje, 
jugaron ayer admirablemente? contra 
los filadelfianos, á los que dejaron en 
blanco. 
La labor de los players cubanos fué 
bu^na y sobre todo Ortega, que estu-
vo muy efectivo, al extremo que solo 
le dieron 3 hits. 
Los filadelfianos tambiéo. jugaron 
bien. 
Estos desafíos son los que agradan 
á los aficionados. 
El score es como sigue: 
A L L LEAGUERS 
Cotizaciones: 
1907 1906 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... N . 3.62á 3.67 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 8,12 ft 3.17 
A-A. de miel, 
P01.S9 2.82 4 3.87 
Brasil, pl. 87 á 
Manila, supe-
rior ¡í 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 2.04 X 
Surtido, p. 84 á 2,62 
3.84 S 3.00 
3.24 á 3.40 




Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 




dos p . 89 
Hol ló n. 
I , pl. 88, 
nominal. 
Surtido, 
pol. 84 á J¿71 
2.31 (Í 2.34 
1.97 A 2.00 
1.71 íl 1.73 
2.44 á 2.50 
2.10 á 2.16 
á 1.90 
á l . 9 1 N á2.0S 
á 1.90 
De n.n extenso artículo que publicó 
" E l Clarín" de Caibarién en su edi-
ción del 14 del eoriente, reprdoucimos 
los párrafos que se verán á continua-
ción: 
'SOon mn^ho gusto rectificamos 
las notas poco halagüeñas de que nos 
hicimos eco en escritos anteriores. 
Así nos lo aconseja el aspecto^ que 
los campos ofrecen, debido al buen 
tiempo reinante y á no haberse pre-
sentado aún frios intensos. 
El fruto lia ganado notablemente y 
eontinúa adcpiiriendo desarrollo. 
De los 13 centrales de este Distri-
to sólo uno, el "Fidencia", del se-
ñor León, ha comenzado las tareas 
con el corte de caña desde el 
miércoles último para romper la 
molienda de mañana p — - ' 
Esta finca, según senos informa, 
cuenta con niUvua . j -
aprovechar el tiempo. 
Los demás centrales no darán prin-
cipio hasta la primera quincena de 
Enero. 
A excepción del "Reforma" del se-
ñor José H. Martínez, que ha hecho 
importantes ampliaciones en su casa 
de calderas, y del "Rosalía" que ha 
instalado una buena máquina de mo-
ler, ninguna otra finca ha llevado á 
cabo este año trabajos de importan-
cia en sus maquinarias, limitándose 
todas á l-as reparaciones de -costum-
bre y á la ampliación de sus vías 
férreas como han hecho el "Adela" 
y el "San José". 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55á4.65 4.55 á 4.65 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Haraburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se88 análisis OjO 
Segundas, id. 7[9 
75 análisis 
á 9 ^ 9 [5 á 9 [5% 
7(5 á 7(5)/ 
S A L D R A N 
D i c i e m b r e : 
18— Montevideo, VeracniJ!. 
19— Syria, Tampico y Verucruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
2 0 — R . M a r í a C r i s t i n a , C o r u ñ a . 
2 1 — Sarato^a, N . Y o r K . 
28—México, Veracruz y escalas. 
„ 24—Mérida, N . Y o r k . 
25-—Bordeaux, P r o g r e s o . 
,, 27—Progreso, Qalveston. 
„ 28—Havana. N . Y o r k . 
30—Severn , Canarias . 
30— Monterey, Progreso y Veracruz. 
31— M . Castle. New Y o r k 
Enero. 
3—La Navarro, Veracruz. 
3 — A l b i n g i a , C o r u ñ a y escalas. 
5—Beatrlce, B. Aires . 
15—La Navarre , St. Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
ZÁLURAV 
Cosine Herrera, do la H a t u n ^ fo;í-" ios 
mar tes , á las 5 de l a t a rde , para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
¿ las 5 de ia tarde, para Sagua y ' Ja ibar ién , 
regresando los sábados por la mañana - - Sa 
áesuacha á bordo. — Viuda de Znlueta, 
.Ninguna venta so 
desde Noviembre 29.' 
ha anunciado 
AB. C; H, SH 6. i l 
Wins ton , I f . . . 
E a r l , cf 
Lo5rd, ss. . . . 
Bowman, 3b. . , 
Payne. 2 b . . . . 
Petway, c. r f . . 
W i l l i a m s , Ib . c. 
Getwood, r f . I b . 
Davis . p 
Totales . 
.. • 4 
. . 3 
. . 4 
. . 3 
. . 4 
. . 4 
9 
. . 3 
. . 8 
. . 30 
AZUIi 
0 27 10 4 
AB. C. B. SH. B. A. E. 
Marsan, 2b 5 
J. Muñoz . I f . , v . . 4 
Palomino, r f . . . . . 5 
Gonzá lez , c 5 
R. Va ldés , cf 4 
Cabrera, ss. > . . . . 4 
E. Prats, I b 2 
Ortega, p . . . . » . . 2 










Totales. 31 2 8 2 17 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fi ladelf la Giants : 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 —0 
Almendares: . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 —3 
R E S U M E N 
Earned r u n : Almendares 1 
Stolen bases: Palomino 2 y G. González . 
Double p lays: Almendares 1; por Gonzá -
lez, Ortega y Prats. 
S t ruck outs: por Ortega 4: E a r l , L o y d y 
Pe tway 2, por Davis 3; R. V a l d é s . 
Called bal l s : por Ortega 2; á Bowman y 
W i l l i a m s , por Davis 3; á Prats , Ortega y 
R. V a l d é s . 
Dead bal l s : Ortega 1; á E a r l ; Davis 1; á 
Ortega. 
Tiempo: 7 hora 50 minutos . 
Umpires : G u t i é r r e z y G a r c í a . 
Anotador : Francisco R o d r í g u e z . 
Buen juego 
De tal se puede calificar «1 que ce-
lebraron el domingo los dubs "Nue-
vo América" y "Caney", como t»3 
puede ver por la «iguiente anotación: 
N. América . 0 0 0 2 0 0 0 2 1—5 
Caney . . . 1 0 0 0 1 0 0 1 0—3 
El juéves 
En este día lucharán los rojos y los 
filadelfianos. 
Fiestas en Remedios 
En los días 25 y 26 se efectuarán 
grandes fiestas en Remedio-s. 
En dichos días ir'á á jugar á aque-
lla ciudad el "Almendares", con la 
feurte novena remediana. 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Oompañla. 
Nueva York, Diciembre 6 de 1907 
"No ha habido operaciones en 
azúcar, durante ia semana pasada. El 
último de los cargamentos de Java, 
sin vender, ha llegado á este puerto y 
se está almacenando, en espera de 
mayores pireeios. 
El mercado europeo ha oscilado 
considerablemente en estos dias; des-
pués de subir 3d. á 4d.. bajó, pero 
después ha vuelto á subir una frac-
ción menos del precio más alto de la 
semana. Las cotizaciones son: Di-
ciembre, 9s. G^d; Enero 9s. S^d., 
Enero-Marzo, 9s. 91/2d.; Mayo, 9s. 
í l%d; ; Agosto, lOs. IVocL 
La Confeirencia Internacional d*e 
BriLselas admitió finailmente á Rusia 
dentro de la Convención, bajo ciertas 
condiiciones respecto á la exportación 
de sus azúcares; este proceder man-
tiene la Convención actual, la qne hu-
bo momentos, amenazaba disolverse. 
Los recibos semanales fueron de 
40,455 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha Io. del actual, nos parti-
•cipta, disiíde Mayiarí, la Spai. Vda. de Vi-
Dardell que, lá co-nisecu'cinicia del fa-
llecimiento de su esposo, el señor don 
Juan Bautista Vinardell, ocurrida el 
28 del pasado, se ha hecho cargo de 
la casa, para continuar los mismos 
negocios á que se dedicaba aquél, ba-
jo la dilección de su hermano políti-
co, do'h Juan Vinardell, al que ha 
otorgado poder general. 
1 Con fecha 9 del actual, nos partici-
pan los señores Diego Vega y Ca., 
que por mutua conveniencia y en 
buena armonía, ha dejado de perte-
necer á dicha sociedad el 1 del co-
rriente, el señor don Cayetano Rey 
y que esta separación nada afec-
ta la marcha de la casa, como tam-
poco la razón social de la que son 
únicos miembros los señores don Die-
go Vega Castañeda y don Asencio 
Revesado González. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES D E T R A V ^ S L i . 
E N T R A D A S 
D í a 17 : 
De T a m p a y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
amer icano O l i v e t t e c a p i t á n T u r n e r , 
toneladas 1678 con carga y pasa-
je ros á G. L a w t o n Ch i ld s y c o m p . 
De M o b i l a en 3 d í a s vapor noruego Ole 
B u l l c a p i t á n A b r a h a n s e n , toneladas 
1641 con carga á L . V . Place . 
De C a n n i n g en 2 4 d í a s go le ta inglesa Res-
e ñ e c a p i t á n P o t t e r toneladas 310 coa 
patatas á S. P ra t s . 
S A L I D A S 
D í a 16: 
Para H a m b u r g o y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n K . Cec i l i e . 
Pa ra New Orleans vapor i n g l é s B e n c l i f f . 
D í a 17 : 
Para New Y o r k vapor amer icano M o n t e -
r e y . 
Pa ra Verac ruz y escalas vapor amer icano 
M o r r o Cas t le . 
Pai-a Cayo Hueso y T a m p a vapor a m e r i -
cano O l i v e t t e 
Para C á r d e n a s vapor e s p a ñ o l Nice to . 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 17: 
Para De laware , B . W . , vapo r i n g l é s O l a f 
K y r r e por L . V . P lace . 
Para N e w Y o r k v a p o r amer icano Sara to-
g p o r Za ldo y comp . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 17 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos '/ azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enlre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
De Cuba ; 786 
„ Antillas menores . . . . 682 
„ Hawai: 6,790 
„ Filipinas 2,650 
„ Java 28,260 
„ Varios 1,287 
FILIPINAS.— En la primera se-
sión del Congireso en "Washington, el 
dia 2 del presente, el Representante 
•Sereno E. Payne presentó nn proyec-
to de ley para reducir, inmediatamen-
te, los derechos sobre el azúcar de las 
Filipinas á 25 por siento de la tarifa 
actual Dingüey; y para concedeir libre 
entrada á dichos azúcares después de 
1909. Un proyecto semejante fué 
aprobado anteriormente por la Cáma-
ra de Representantes, pero no con-
siguió ser aprobado en el Senado. No 
puede predecirse oual será la suerte 
que espera á este nuevo provecto. 
LUISIANA.—Ni el peso ni el ren-
dimiento de de la caña son todavía 
lo que se esperaba, pero se nota me-
jora respecto al rendimiento. Sin 
embargo, hay la evpectativa de que, 
quizás, tenga que reducirse el icálculo 
de 325,000 toneladas. El mercado de 
New Orleans está firme á 3 7|16c. 
base 96. 
REFINADO.—Algunos cambios en 
precios, bajas seguidas por un alza, 
han ocurrido durante la semana; pe-
ro el resultado final es que que las co-
tizaciones de los refinadores princi-
pales son como eran antes, á 4.70c. 
menos 1 por ciento, con excepción de 
The Federal Sugar Refining Co. cu-
yos precios son 10 puntos menos, ó 
sea 4.60e. menos 1 por ciento. Al-
gunas ventas se llevarn-n á 'Cabo cuan 
do los precios tocaron su límite más 
bajo. 
Existencias: 
;Wiiiett & Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 114,528 104,43o 
Boston 24,995 27,407 
Filadelfia 22,095 23,22(5 
N . Yoik , Importadores. 5.020 
167.238 155.028 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo español "Manuel 
Calvo", que salió de este puerto el 
dia 29 de Noviembre último, llegó á 
Cádiz sin novedad, á las cinco de la 
tarde de ayer, lunes. 
El Olivette 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy pro¡cedente de Tampa y 
Cayo Hueso conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
El Ole Bull 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy. procedente de Mobila, con 
carga general y ganado. 
El K. Cecilie 
I>ra Hamburgo y escalas salió 
ayer el vapor alemán " K . Cecilie", 
con carga y pasajeros. 
El Niceto 
Este vapor español salió para Cár-
denas, con carga de tránsito. 
El Monterey 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
ra New York, el vapor americano 
Monterey' 
El Morro Castle 
Para Veracruz salió el vapor ame-
ricano "Moro Castle", con carga ge-
neral y pasajeros. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 16 : 
Para New Orleans vapor ingles B e n c l i f f 
por L . V . P lace . 
Para C á r d e n a s vapor e s p a ñ o ; Nice to p o r 
Galbwn y c o m p . 
De t r á n s i t o . 
Para H a m b u r g o y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n K . Ceci l ie , por H . y 
Rasch. 
2000 tabacos 
2 cajas dulces 
250 l í o s de cueros 
75 sacos astas de reses. 
2 cajas carey y 
15 pacas esponjas. 
Pa ra Verac ruz y escalas vapor amer icano 
M o r r o Castle por Za ldo y comp. 
Con carga de t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S . 
De T a m p a y Cayo Hueso en el v a p o r 
amer icano O l i v e t t e . 
Sres. Juan P i t a — M D r u g o y f a m i l i a 
— M i g u e l G o n z á l e z — J o s é Corees •— 
A m a d o Cuervos — J s é M u a l a r h y fa -
m i l i a — Faus t ino P é r e z — S. M . M o r g a n 
y s e ñ o r a — A m é r i c a R a d i i l o — A l fonso 
Zayas y f a m i l i a — J o s é F e r n á n d e z —. Cp-
l e s t lno R ico — R a m ó n F e r n á n d e z — J o -
s é Loza y 158 m á s 
í p r e s a s M e r e i i i i i i e s 
G a n a d o i m p o r t a d o 
El vapor noruego "Ole Bull ' im-
portó de Mobila 15 vacas y 13 crías 
•consignadas á F. Wolfe. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOÍ 
Almacén: 
2 00 cajas peras Bes ton , $5.50 caja. 
75 i d . v i n o Sitges P r e d i l e c t o , $ 7 . 5 0 i d . 
200 i d . s id ra Z a r r a c i n a , medias , $ 5 . 0 0 
ca ja . 
100 i d . i d . i d . E | . $ 4 . 5 0 i d . 
75 i d . v i n o Cangas, medias , $5.50 i d . 
50 i d . i d . b lanco Ponga , $5.50 i d . 
25 i d . i d . v i e j o C a r i d a d , $ 9 . 0 0 i d . 
30 i d . i d . a m o n t í i l a d o Cervantes , 
$ 9 . 2 5 i d . 
6014 i d . r i o j a R i b a l t a , $ 1 9 . 0 0 i d . 
50|4 i d - M o s c o r r a , $20.00 uno 
2 5 cajas c rema R o m a ñ á , $12.00 caja 
2 5 i d . r o n y a n í s escarchado $6.5 0 i d . 
3 0 pipas v i n o Pe ra G r a n , $67.00 u n a 
60Í2 i d . i d . i d . $ 6 8 . 0 0 las 2 | 2 . 
50¡4 i d . i d . n a v a r r o , $ 6 6 . 0 0 los 4 ¡4 . 
c i e i i i mwm 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
AinortmGióü Sel Seinnlo E iu toI í í o 
Con ar reglo á l a C l á u s u l a CUARTA da 
la Esc r i t u r a P ú b l i c a concertada con el Ban-
co E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, el p r iemro da 
Ju l io de 1905, para el SEGUlNDO E m p r é s t i -
to por 240,000 pesos moneda americana: el 
día 31 del mes actual , y á la una de la t a r -
de t e n d r á l uga r en el Sa lón de Sesiones del 
referido Banco E s p a ñ o l , el P R I M E R SOR-
TEO para la A m o r t i z a c i ó n de SESENTA CE 
DULAS H I P O T E C A R I A S de á CIEN P E S ü á 
moneda Americana. 
L o (iue de orden del Sr. Presidente y en 
cumpl imien to de la base S E P T I M A de dicha 
r i t u r a . se hace p ú b l i c o 
Habana 16 üe Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Mar iauo P í m l a s u a . 
lm-15-6t-16 
V a l o r a d s t r a v a s u 
m 
SE E S P E R A N 
Diciembre. 
18 Saratoga, N . Y o r k . 
1 8—Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Albingia , Hamburgo . 
1 8 — Gracia , L i v e r p o o l . 
1 9 — Re ina M . C r i s t i n a , Ve rac ruz . 
2 0 — W e s t p l a l i a , A m b e r e s . 
23—México, N . Y o r k . 
2 3 — M é r i d a , V e r a c r u z . 
2 3 — P l ane t N e p t u n e , H a m b u r g o . 
24— Progreso, Galveston. 
2 4 — B o r d e a u x , H a v r e . 
25— Kavana, N . Y o r k . 
26— —M. M . P in i l los , Barcelona. 
29—Seve rn , T a m p i c o y Veracrua 
3u—Cayo L a r g o , Amberes. 
Sociedad "La Unión de Cociaerof 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad f a c i l i t a cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda l a 
Is la ; a s í como á las casas de Comercio y 
part iculares. L a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, ai mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo sol ic i tan. 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s da 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 




DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría 
AuMzacloii leí PriEier Lmpréstito 
A la una de la tarde del d ía 31 del ac-
tual , t e n d r á lugar en el Sa lón de Sesiones 
del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, el 
Sép t imo Sorteo para la A m o r t i z a c i ó n de 
$250.000 concertado con dicho establecimien_ 
to de c ród i to , por E s c r i t u r a P ú b l i c a de p r i -
mero de Jul io de 1902. 
La A m o r t i z a c i ó n s e r á de 20 C é d u l a s H i p o -
tecarias de la Sérlft A y 61 de la Sér ic B. 
( C l á u s u l a 24 de la E s c r i t u r a ) . 
No siendo posible cumpl i r l i t e ra lmente la 
c l á u s u l a S é p t i m a de la Escr i tura , en qua 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada 'bola represente diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á l a v i s t a 
cotejando dicha c l á u s u l a con la tabla de 
A m o r t i z a c i ó n , comprobado con lo que suceda 
para este sorteo, que siendo unas veces i m -
uares las Cédu la s , y otras veces mayor que 
los m ú l t i p l e s de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola e lecc ión de una bola por cada diez 
n ú m e r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó , y la Di rec t iva de la Asoc iac ión acep-
tó el acuerdo el d ía 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como n ú m e r o s de 
cada serle debe comprender la A m o r t i z a c i ó n ; 
6 sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas por 
la Serie A y 61 por la Serie B y en igua l 
forma en los caeos semejantes. 
Lo que do acuerdo con el Banco Espnfv. l 
y por l a Di rec t iva do és t a , se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mnrlauo Vanla^un . 
i • • • • lm-15-6t-16 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición d« la tarde.- Diciembre 17 de 1907 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
María Grkud'ioe. 
La preseriisia en Va Haba na de la no-
table can't,:mte ga-llega coincide beilla-
mente 'oon la celebración de la gran 
íks ta que organizan sus paisanos para 
k nô cbe del viernes próxámo. 
Fietsta îiue tendrá úfeoto en el teatro 
N-acicoaí con un programia. lleno de 
atractivos. 
Lilem uno de sus números la cele-
bradísiima tiple de la Compañía de 
Opera que libra actuailmente en iaque-
I k misma eseenial una brillante jornada 
artístiea. 
María Giud'ice cantará 1.a popular 
oandón Un adiós á Mariquiña. 
'Será el clou de la fiesta. 
Departiendo notíhes atrás 'con la sim-
pática artista me hablaba, entre mez-
cliándolo con sus miáis dulces recuerdos, 
de esa tierra gallega -que abandonó 
desde la infancia. 
Hi'jsa de Tuy pmó al otro lado del 
Miño cfcsde edad temprana para vivir 
con fius padres en Pcrtugal. 
Aunique son muohos lo que la surpo-
»en portuguesa y otros muchos italia-
na, María Giudiee es española, d ' miña 
térra, la tierra de Curros, la tierra de 
Chañé, k de otros muchos que tanto sa-
ben honrarla aquí con sus méritos, sus 
Yirtudcs y sais talemtos. 
No ha vuelto á Galicia. 
Entre Rusia y entre Italia ha pasa-
de la mayor psrte de su 'vida, habien-
do elegido Barcelona, últimamente, pa-
rta lugar de su residencia. 
Yo conoeí á la artista tan pronto co-
mo llegó á la Habana. 
Otro artista ismigo me la presentaba 
con una carta que yo, aun á truwpe 
'de ciertas manifes tac iones personales 




Mi querido amigo: 
Nuestro famoao y llorado poeta Cam-
poamor tiene entre sus "Pequeños Poe-
mas,, uno titulado: "Escribiré mañana...'' 
Su tierna protagonista padece el vicio 
de dejar para "mañana" la carta que de-
biera escribir "hoy." 
Enferma un día sin haber aún escrito 
la aplazada carta de sus pensamientos. 
Se agrava en su dolencia la pobrecita!.. 
L a muerte se la lleva! . . . Pero en su 
postrer deliquio le dice á Dios: "Sanádme, 
Señor! que escribiré mañana!". . . Y mu-
rió sin haber escrito. 
Yo, menos tierno que la heroína de 
Campoamor, y sin haber aún llegado al 
"in extremis" de su caso, soy en lo del 
"mañana" su masculino "pendant." 
Empuñar la pluma es para mí un acto 
de heroicidad! 
Pero el héroe que os escribe, amigo 
Fontanills, puede aseguraros que su largo 
silencio no ha sido cómplice de olvido, 
ni tan siquiera amago de enfriamiento de 
aquellos calurosos sentimientos de amis-
tad y reconocimiento que yo concebí y 
alimenté en justa correspondencia á, vues-
tras bondades é hidalguías. 
He sido torpe de manos, pero no ingra-
to de corazón. 
Sirva la sinceridad con que confieso 
mi pecado de lenitivo para que vos le 
perdonéis. 
Vuestra cortesía proverbial me permite 
presentaros á Donna María Giudiee di 
Cellamare, buena amiga mía y culta 
dama que á los blasones de su nobleza 
ha querido unir los destellos de su arte. 
No dudo de que mi representada sabrá 
en la Habana ganarse la admiráción del 
público y la amistad de quienes como vos 
gustan del trato de gentes esquisitas. 
Así sea! — Dedicadla de vez en cuando, 
alguna de esas flores que vuestra mano 
galanamente esparce. 
Y . . . perdonadme por el tiempo que os 
he robado. 
Recibid os ruege un apretón de manos, 
y la reiterada expresión de mis mejores 
gentimientos. 
Vuestro, 
Perel ló de Seguróla. 
Hasta aquí la osrta. 
Las frases del ausente y querido 
amigo que la suscribe ha sabido corro-
borarlas pl-ñamente la dama y la ar-
t is ta 
E l púbileo y la crítica' no tienen pa-
ra María Giudiee, en la actual tempo-
rada de ópera, más que aplausos y que 
elogios. 
Todos muy merecidos. 
fiiguen los preparativos para la grsn 
Ttilada que ofrecerá en la noche del lu-
nes el Ateneo con el valioso concurso 
de la sublime Tina di Lorenzo. 
En la junta .de ayer, además de to-
marse acuerdos de imiportancia, queda-
•ron nombradas varias comisiones. 
Una de ellas para Ira puerta. 
Inflexible será ésta en hacer que se 
cumpla el aoufrtdo de presentar todo 
socio iá la entrada el recibo eorrespon-
diemte al mes de la fecha. 
Invitaciones no hay más que las ex-
cepcionales piara las altas autoridades. 
Es ya íiaguro que además de un acto 
de Gioconda representará otro, de al-
guna de las obras de repertorio, la in-
signe aicitriz que es en estos momentos 
la admiración y el encanto del público 
de la Haba nía. 
Después de la velada servirá E l Telé-
grafo un gran lu f fe t en obsequio de 
Tina di Lorenzo y de todos dos artistas 
y todos los profesores que hayan toma-
do iparte en la fiesta. 
Fiesta que servirá al Ateneo como be-
lla despedida del año. 
A propósiito de Tina d i Lorenzo. 
Un comipañero y amigo, el señor To-
más Servando Gutiérrez, ha averigua-
do que en el repertorio de la Compañía 
de -Payret figura la ocmedia de los her-
mp.ncs Quintero titulada Las flores. 
Y es lo que él dice: 
—¿Por qué no llevar á la escena una 
obra así, que por lo delicada, por lo in-
geniosa, es una. fíligram? 
Que conteste el amable Consigli. 
Un sport de importación novísima. 
¡Es el diáholo. 
Se ha introducido en la Habana á la 
vez que el hridge y al mismo tiempo 
que el polo. 
(Está haciendo furor en Europa. 
'No ihay revisita que venga de Lon-
dres, 'de Par í s ó de Madrid sin traer 
entre sus grabados una de las muchas y 
divertidas etsoemte á que da lugar el 
diábolo entre las gentes miás distindrui-
das. 
En los Esitados Unidos, como no po-
día ser .por menos, también se ha puesto 
de moda. 
Y qué es el diábolo f 
Pues, sencillamente, un juguete de 
muchachos, muy antiguo, que ha 
v io l to á la v ida . . . 
T ra t a ré de describirlo. 
Imagínese un carretel de hilo, sin 
hilo, cuyos discos de las extremidades 
óeben estar muy aproximados. 
Sospecho que no todos compren-
derán cómo un carretel haya podido 
sorber el seso á la .juventud elegante 
de medio mundo y llegar hasta trans-
formarse en un genuino sport. Para 
poiAírse enteramente al tanto, aña-
diré un pequeño detalle. Se toma en 
cada mano una vari l la como de media 
vara de largo con extremidades uni-
das por un cordón como de una vara. 
E l juego consiste en poner el carre-
tel sobi»? el cordón, hacerlo rodar de 
una varilla á otra subiendo ó bajando 
alternativamente cada mano y evitan-
do tener el cordón estirado, antes bien 
flojo, y cuando tiene un buen movi-
miento de rotación, se apartan violen-
tamente las varillas para tesar el cor-
dón, y el diábolo, es decir, el ca-
rretel, se lanza girando al aire, estri-
bando todo en que, al caer, no debe 
caer en el suelo, sino en el mismo 
cordón que lo lanzó ó en «1 de algún 
compañero de juego. 
Divertido aunque inocente. . . 
E l Víbora Tenm* Chd) será el pr i -
mero en organizar partida/s de diúb&lo 
cu una fiesta que prepara, según mis 
noticias, para despedir el año. 
Hoy. 
Nodie de teatro. 
Se canta eu el Nacional, con la De 
Pa'sqiua'lii: per protagonista, la ópera 
Rigoletto. 
Y en Payret. Teodora, grandioso 
dra.ma de Ssrdou donde se haee verda-
dero derredhe de lujo escénico. 
Es la obra t r iunfa l de" Tina, di Lo-
renzo. 
KKKTOUE FONTANILLS-
v a r i e d a d e : 
! 
E l avance progresivo de esta capi-
tal, hacía sentir la necesidad de un 
gran establecimiento adecuado al ra-
mo de sas t rer ía ; comprendiéndolo así 
" L a Sociedad" cuya importancia co-
raerciacl es bien conocida del público, 
ha. transformado completamente su 
"Departamento de Sas t r e r í a , " mon-
tándolo á la altura demandada por 
su distinguida clientela y cultura de 
esta ciudad. 
A sus antiguas secciones ha -agrega-
do una nueva, SELECTA, verdade-
ro templete de la eleganoia en la cual 
los más refinados elegantes encontra-
rán la suprenia expresión del gusto en 
el arte del bien vestir. 
A l frente de esta sección SELECTA 
está un verdadero profesor de corte, 
t ra ído expresamente de Europa para 
lleinar cumplidamente las exigencias 
de la Me da. , 
Se impone, pues, una visita á " L a 
Sociedad", Obispo 65, para convenjcer-
se de que no sólo en París está lo se-
lecto. " L a Sociediaíd" lo justiifiea y 
el público habanero ha de sancionarlo. 
P R O P I E D A D E S S A L U D A B L E S D E L 
C A F E 
Entre las propiedades atribuidas al 
café está la de prolongar la vida más 
allá de los l ímitm ordinarios. 
Es además indiscutible que activa la 
circulación de la sangre, que los años 
suelen entorpecer. Es bien sabido que 
después de la comida ayuda á la diges-
tión, refresca y entona. 
Es también un gran medio de defen-
sa contra las fiebres infecciosas, como 
lo han experimentado las tropas en los 
desiertos del Africa, en Crimea en Chi 
na y en otras comarcas donde estas en-
fermedades tienen su asiento. 
Ultimamente un sabio alemin M 
descubierto en él una nueva propie-
dad muy notable, cual es la de servil 
como antiséptico y mieroDieicia. 
En una infusión de café al por 
ciento muere el bacilo de la tifoidea á 
los dos días, y en veinticuatro horas 
destruye también el microbio de la eri-
sipela. 
E l mismo bacilo del cólera, ese terr i -
ble azote de la humanidad, sucumbe en 
una infusión del 30 por 100. Y el de 
la viruela no resiste más de ocho horas 
en una solución, muy poco concentra-
da, del 1 por 100. 
S O B R E L A S R E A C C I O N E S D E L A 
C U B E T A D E N I Q U E L A D O 
E l depósito de niquel no se produce 
convenientemenite por electrólisis sino 
operando con licor neutro; una ligera 
reacción acida trae cons-igo la existen-
ci'a de un depósito que sería excelente 
sin la presencia de los iones que de-
terminan un desprendimiento gaseoso; 
la oclusión del gas hace levantar el me-
tal en forma de escamas. Si se quiere 
realizar una buena operación, convie-
ne añadi r á la solución sales alcalinas, 
especialmenite sales amoniacales. 
E M P L E O D E L A A R C I L L A COCIDA 
O CRUDA Y D E L A A R E N A 
P A R A E L E M P E D R A D O 
D E LOS CAMMINOS 
No se puede emplear la arena sola 
ni la arcilla sola para el empedrado de 
los caminos; pero la mezcla de las dos 
en properciones convenientes y en 
condiciones deteirminadas da un resul-
tado excelente. 
En el "Engineering Ne-ws" leemos 
k s medios de conseguir este resultado. 
Los caminos de arcilla y arena pue-
den hacerse perfectamente sobre una 
ca.pa. ó un subsuelo compuesto única-
mente de arena ó arcilla.. 
Es preciso que la arcilla de la mez-
cla set bastante abundante para llenar 
los intersticios de la arena; la mezcla 
debe ser íntima y se hace con adición 
de agua. Para un espesor de Om. 15 de 
la capa de mezela sílico aroillosa y una 
anchura de camino de 3 m. 65, son ne-
cesarios 500 metros cúbitos de mezcla 
por kilómetro de carretera. E l precio á 
que resulta el empedrado ¡este es de 
1900francos el ki lómetro. E l autor da 
el detalle de ese precio de coste y des-
cribe la construcción de una ta l carre-
tera. 
En el distrito de Yazo (Misisipí) se 
han hecho ensayos de carrettera de ar-
cilla gumbo cocida. La arcilla gumbo 
contiene un crecido tanto por ciento de 
materias orgánicas y es muy plástica. 
La región de Yazo conitiene muchos 
bosques, lo que peomiite eooer á bajo 
precio una parte de esta arcilla para 
mezclarla á una cierta cantidad dé ar-
cilla cruda. Las carreteras así construi-
das han dado buenos resultados; pero 
cuestan 4,859 francos el kilómetro. 
T e a t r o N a c i o n a l . 
C o m p a ñ í a de Opera I ta l iana . 
A las ocho de la noche: 
La ópera en cuatro actos: 
M m T e a í r a 
& 
Dei va i s á ios a c o r d e s melodiosos » 
ILas p a r e j a s f r e n é t i c a ® ¿ í r a b a n , 
MueSiemente tus formas ondulaban 
Bn blan J O S contoneos c a p r i c h o s o s . 
Al c e s ó r de v a l s a r , vi que en ti ans iosos , 
Todos su v i s ta con a f á n f i jaban 
V s i un saEudo tuyo conqui s taban 
©Sn r e s e r v a m o s t r á b a n s e orgullosos, 
^3 tu no e r e s h e r m o s a , se^úsi veo, 
¿ P o r q u é h a c i a t í son todos a t r a í d o s ? 
¿Guál es tu t a l i s m á n , tu camafeo? 
No es uno solo que son dos unidos; 
Que compro mis c o r s e t s en BU G O R R B O 
Y en e sa m i s m a c a s a mis vest idos . 
NacBona! 
Hoy martes la Compañía de Opera 
Italliana cantará la siempre aplaudida 
partitura "Rigolet to", del maestro 
Verdi. 
Hará de Gilda la excelente soprano 
Berenice de Pasquali, el tenor Agosti-
mi y el barítono Adito. 
Se promete una gran concurrencia 
para la función de hoy, pues esta ópe-
ra tiene números de un efecto siempre 
encantador paira el oido. 
P a y r e t • 
La Compañía, de la eminente artis-
ta dramática Tima di Lorenzo, pondrá 
ein escena el gran drama de espectácu-
lo y de profunda sensación, escrito por 
Sardón, con el t í tu lo de "Theodora", 
dranm que causó gran efecto en 
la Habana hace unos veinte años cuan-
do lo representó en Tacón la inolvida-
ble Sarah Bernardth. 
Es un drama de gran interés por lo 
magnífico del asunto y por lo que se 
presta á que una actriz de talento luz-
ca sus facultades. 
Tina di Lorenzo consigne en esta 
obra reunir sus pederosos recursos de 
mujer hermosa y eminente artista. 
E l decorado y los trajes serán es-
pléndidos y lujosos. 
j^lbisu 
Anoche llenaba las localidades de 
Albisu una concuirrencia bastante más 
numerosa que de costumbre. Sin po-
der escuchar las bellezas musicales 
que en función alterna nos ofrece la 
gran Compañía de Opera que actúa en 
el Nacional, y sin ocasión tampoco pa-
ra admirar á la hermosa artista Tina 
di Lorenzo que en Payret tantos 
aplausos cesecha, se refugió el público 
en el teatro de Ju l ián y Valdés Ló-
pez, recurso de todo el año cuando las 
compañías extranjeras cesan de brin-
darnos el atractivo de su novedad. 
Ninguna función extraordinaria era 
la de anoche ni obra nueva alguna 
.-¡niinciaba el cartel; pero el público 
acudió, rió y aplaudió, dando con ello 
una prueba de que ni el frío io aco-
barda n i le impresionó gran casa la sa-
lida de esos diez y seis monstruos aco-
razados que navegan y navegan con 
rumbo hacia.. . .allá. 
"Casta y Pura" y " E l gallo de la 
Pas ión . " primer turno en el cartel de 
hoy. " E l estudiante," éxito último y 
" N i ñ ó n " consumen el segundo y ter-
cero respectivamenite. 
Para el viernes ge prepara el ensa-
yo de " E l p ip ió lo" obra que alcanzó 
un t r iunfo en cuantos teatros de Es-
paña y Méjico se representó. 
Actua l idades 
Los de^pa-ehos telegráficos que desde 
él sábado por la noche viene recibiendo 
Ensebio Aizcue anuncian que la inau-
guración del salón-teatro "Actualida-
des", de Cienfu-gos fué ¡o que llaman 
los americanos un Complete Siicc-ess. 
E l te.strieo que es un facsímile de 
nuestro " Aetualiiades" y del de Ma-
tanzas, propiedad de la .misma emípre-
&a, tuvo que cerrar sus puertas, tanto 
el síábado como el domingo porque nó 
fué posible acomodar mvás público. 
Las pelíicuias «st-renadaig gustaron 
mucho y las bailarinas Concíhita Soler 
y Luisa M)áii;uez, suiblimes, hicieron 
verdadero furor y el público las rindió 
por completo con tantas llamadas á es-
cena. Del maistro Morales, dicen que 
bailó una. barbaridad ,y rompió la pan-
dereta en La fuerza del entusiasmo. 
E n fin que Cienifuegos está de plá-
cemes con su nuvo teatro que á jnzga-r 
por las noticias reci.bkl'as promete tenier 
tanto éxito como el alcanzado por él 
salón de la ca;ile de Mon!?erra;te. 
'Estos koireks de empresa no hacen 
que Ensebio se duerma sobre ellos, an-
tee al contrario, le incitan á dar mfás 
variedad al programa, y traer nuevas 
nowdades; la prueba está á la vista, 
para, hoy m'istmo pe anumeian nada me-
nos, que DIEZ pelícur.as nuevas, aosba-
das de paeMp de Par í s . 
Bi, n por Azeue y que si'gan llegan-
do buenas noticias de Cienfuegos. 
D I A B O L O 
E n t r e t e n i d o y n u e v o j n e g o 
de m o d a : se v e n d e e n C H R e i -
l ly 51 . 
E L F E N I X 
H i e r r o y C a . 
Mandamientos higiénicos.— 
Los "mandamientos" higiénicos, 
son también diez, según el doctor 
Royó Villanova. de Bogotá, y que 
valen la pena de ser conocidos. 
Hélos a q u í : 
J .—Amarás á la luz sobre todas 
las cosas. La luz del sol es el sím-
bolo de Dios. Todos los bienes pro-
ceden de ella. 
I I . — J u r a r á s no probar los licores 
ni asistir á espectáculos en lugares 
cerrados. 
i III .—'Higienizarás las fiestas. Lo 
que la confesión para el espíritu, es 
el baño para el cuerpo. La« práet i -
cas religiosas y las higiénicas soo 
el mejor medio de aprovechar el 
tiempo cuando no se trabaja. 
I V . —Honra rá s al aire y al agua 
corriente. Son el padre y la madre 
de nuestra salud, que necesita, pa-
ra engendrarse y sostenerse, de • la 
ventilación y de la limpieza. 
V. —No beberás. Quien bebe se 
mata, ó puede matar al prój imo. 
V I . —No fumarás. Quien fuma res-
pira humo en vez de aire,, y causa 
molestia á los demás. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 » R s c o , P é r e z v C a , 
i A C A S A D E LOS l i E G A L O S y los CORSETS ELtíGASíTES., 
C. 2711 26-1D 
a m o n T o r r e g r o s a 
5 3 ^ O H R A P I A 5 3 , 
ü DKT I O O I M 3 P O H . T I > O n . 
del célebre chocolate M A T I A S L O P E Z . 
Del afamado vino generoso A D E O I T I M B E R T . 
Del inmejorable vino tinto T O R R E G R O S ? ^ , 
P U R E Z A X C A L I D A D G A R A N T I Z A D A S . 
Del reputado Anís S A L A S , 
Del celebrado V I N O J E R E Z J . L L U C H , en lotes y barriles. 
Del vino puro ISLEÑO, C H I C L A N A y N A V A R R O . 
Del legítimo T U R R O N J I J O N A marca T R E S CORONAS. 
G M N S U R T I D O DE T O D A S CLASES D E VIVERES FINOS. 
O S , 0 3 3 3 F t J Í I L X 1 ' X i & . S Í E S 
c 2fc0i 
y n . — X o escupirás. Quien escupe 
roba la salud á sus semejantes. 
V I H No levantarás polvo, ni 
t rasnocharás . Quien hace lo pmme-
ro, siembra -el dolor; quien hace lo 
segundo, no ama la luz del sol, que 
es el símbolo de la vida y de la ver-
dad. 
I X — N o desearás nada que venga 
del azar ó del albur. Quien juega, 
no trabaja; engaña ó es engañado; 
si alguna vez gana dinero pierde 
la tranquilidad, que es la salud de; 
alma, y la salud, que es la paz del 
cuerpo. 
X.—No gas tarás el dinero nms 
que en alimento sano, ropa limpia 
y cama dura para conseguir lo cual 
no se necesita codiciar los bienes 
ajenos. 
E n A c t u a l i d a d e s -
Enrique, el activo y simpático re-
presentante del popular Ensebio Az-
cuez nos dice que en la función de es-
ta noche en Actualidades hay una no-
vedad. 
Es ésta el estreno de dos eouplots 
por la aplaudidísima Pilar Monterde, 
la, bella .Monterde, que los cantará en 
traje de earácter. 
Titúlanse eíítos couplets " L a rega-
dera" y "Las estrellas". 
También el aclamado Trío Solá eje-
cutrá dos nuevos bailes y las vistas 
que se exhibirán hoy son de las más 
celebradas. 
No se cabe esta noche en Actualida-
des. 
Dos miradas.— 
Anoche me v e í a s 
con el a lma en los ojos concentrada, 
y yo te c o m p r e n d í que me d e c í a s : 
" B é s a m e con la luz de t u mirada." 
Entonces, m á s ardiente 
ot ra mirada de tus ojos bellos 
v ino á contarme pura y refulgente 
que m i a lma toda r e c i b í a s en ellos. 
Cuando el a lma atesora 
tan in f in i to amor que va de hinojos 
cu l to r indiendo a l ser á quien adora, 
la pa labra se siente abrumadora 
y el id ioma del a lma e s t á en los ojos. 
V. TU va Palacio. 
La Viña.— 
•Llamamos la a tendón de nuestros 
teotores, respoato del anuncio dtcl popu-
ikor almaoén " L a V i ñ a , " que (hoy pu-
'bllioaano&. 
" L a V i ñ a " tiene fama, justamente 
adquirida., de ee r la casa. d)e confianza 
para comprar artíouloís legítimos á los 
im&s bajos precios de la pkiza. 
Por otra parte, todo es allí fresco y 
biern pesado. 
A comprar á " L a V i ñ a " y sus su-
«ursales. Reina 21, Acosta 47 á 53 y 
Monte 394. 
La nota final.— 
Entre madre é hija : 
—¿Oon que al f in , consientes en que 
me case oon Arturo? 
—Sí, con mucho gusto. 
—Pero. /,no me decías que te era 
tan anítipático ? 
— Y míe lo etigue siemdo. Por eso de-
jo que te cases con él. j Quiero ser 
su suegra! 
E S P E O T A G U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana. 
Sexta función de abono se pondrá 
en escena el melodrama en cuatro ac-
tos "Rigolet to ." 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
A m i s t a d 54. De 1 á 3 p . m . Te lé fono 1987. 
Vías Ur ina r i a s . Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATiiDRATiCO DE LA UNIVERSIDAD 
BttttfM*iaé*s (M Prek* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ t OÍDOS 
NEPTUNO ur^ DE ra i i 
Para epiennon pob/eta ac Gvgaau. M t m i 
Oídos.— ConsufeM y •peracionca en «1 Hcspital 
Mercede«. á la» 8 de La matan». 
C. 2665 26-1D 
A . T E S T A R 
Abog-ado y Notar lo , Habana 69, entre Obis-
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 790. Habana. 
2«042 7&m-12D 
D r . P a l a c i o . 
S a í t e r i o a d a d t e de Sefroraa.'—Vííks Ur ina -
f ias .—ClruJIa en g e n e r a i G o a s u l t a s de 13 
1 2.—San L&zaj-o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1S*..— 
C. 2674 28-1D 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
Médico d» niños 
Consulta* de i s á 3. — Chacen 31, esquina l 
Aguacate. — Teléfono oi«. <j. 
TEATRO P A Y R E T _ 
Compañía Dramát; 
na di Lorenzo. dt,Ca Italia,, 
Se pondrá eA 
se.s actos-Teodora ^ el ^ 
TEATRO ALBISU *A 
zucla. L^pañía 
Función por tandas 4 
A Jas ocho: "Caist " 
gallo do la pasión!" y . 
A das nuevo • ««jgi ' 
A las diez: - X i n ó ? ' ^ . ' ' 
i EATRO MARTÍ ^.n-, . 
Variedados Empresa A ^ a f o 
rna. Fnnción por t a n d ^ V S : 
atmee. . 118 ^ ^ i * gos m iiié . 
TEATRO ACTUALIDADES 
grafo y Variedades ^ i T 
Vistas nuevas todas l a? 
TEATRO SALÓN Novin! 0c^. 
y ^ r t n d c s . - - C i n e m a t ó ^ t ^ P r a d | 
^ P ^ o n p o r tandas. E s ¿ 
TEATRO A L H A M B R A _ 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto • *' Tin „ 
la Gran China." n g a l V 
A las nueve y media - " T 
la Habana." . ' ' LostíoSe, 
EL GRAN R E G A L O ^ T a Y e T ^ 
De los almacenes 'de r , 
dería L A CASA GRANDE * y Sí 
ciosa fig-ura modernista d e ^ 1 ^ 
cota, tocó á la señora Angela v 
eon de Ortega.—Quinta 
do Melena, 
G R A N E X I T O DE 
" L a B e l l a M o n t e r d e 
W U E Y O S B A I L E S 
del T r i o 
A N U N C I O S V A H I O S 




e vende uno de dos esquinas llhr» J 
vajmen. Compostela 167 altos " 
«t-n 
B A R B E R O S 
En Monte 319, La, Andaluza, hace fa)t» J 
oficial fijo. ua^ 
lt-17-3in 20321 
Elemtes l i s 
E n A G U A C A T E 116 (entre Teniente RÍ» 
y M u r a l l a ) se exhiben una colección esolínJ 
dlda de SOMBREROS (modelos de Paríi): 
condiciones inmejorables de precio y de dí3 
201^3 - i t . , / 
C O N T A B i t l i 
Una persona entendida en contabilidad, 
que ha desempeñado puestos de ímpor' 
tanda en sociedades, ofrece sus resvicioi 
No tiene pretensiones. Para referenciai 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumariega, Ai 
ministrador del Diario de la Marina. 
R E P A R T O " O J E D A " 
E l m á s corea de la poblac ión y mejor* 
tuado. En t re las calzadas de Jesús del Monta 
y la de Concha y frente 6, Henry Clay, con 
ayua abundante y sin gravámenes . Solara! 
en las calles de Munic ip io , Pérez, Rodrigue!,1 
Luco, Reforma etc. etc. Vea lo que allí st, 
e s t á f&brlckndo. Informes Amargura 48 Adí 
m l n l s t r a c l ó n . 
2012 « «-Uiá 
C A M I S A S B U E N A 
A precios razonables e: El Pasaje, Zw 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapja. J 
20041 al t . 13t-2-13l^ 
L a n a c r e p é 
doble ancho 
A 40 CTS. 
F í l flfi S í l l 
19480 alt 115-26 
J E G A L Y E Z W M t 
í m o o t e n c i a . - " P f r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - - E s t e 
r i U d a d . - V e n e r e o . -
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y S 4 5, 
C. 2737 
4 » H A B A !í A. 4» 
Por este mes p i relaja y teños re 
ABRIGOS largos bordados de $5.30 á 
$58.00. 
MONTE CARLOS tafetán largos forra-
dos de $S & $26.50. 
SOMBREROS novedad para Señoras de 
$3 á $ « . 2 0 . 
feAYÁS palio y efeunina de 2 á 4 pesos. R E F A J O S finos, todos colores, de 2 á 5 
peso*. T R A J E S casimir niños y hombre» de 
S á 18 pesos. 
MAKFERLALNBS para Id. Id. desde 2 
pesos. 
WARANDOL 10|4 y alemanisco 
30 cts. ' so vai"8* 
BRETAÑA ancha sin aprestos o 
2 pesos. colore* * GUANTES largos invierno, w 
75 centavos. , moc v adom0'' 
Plores, gasaí, velos, P l » ™ * ^ 
de luto y colores para sombrero*. 
Cuellos bordados matices de W 
Aplicaciones « o v e d a d l av i ewo 
E D E N P A R I S m i l 
NEPTUNO Y ZÜLDETi. PARQUE CBNTB»1" 
TELEFONO 966. - LA CASA DE LOS RE6AlOSVl, 
c 2922 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . ^ 
De venta: en las prinoipales f a r i T i 3 0 » a S V s 0 
Depósito: Peluquería LA. 0EÍTTBM> A-uiar y Obra pía- ^ N-
19320 
